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PALABRAS 
DE UNA FRANCESA 
© 
L A N E U T R A L I D A D D E E S P A Ñ A 
9. 
El gran periódico parisino «La 
Croix» publica un. artículo, algunos 
de cuyos párrafos conviene recog-er. 
Coniien/a diciendo que no deben los 
"franceses olvidarse de corresponder, 
agradeicidos, á Jos pueblos que se 
«mantienen fuera del gran conflicto 
¡por su posición geográfica y poa* la 
ausencia de todo interés q-ué" pmliera 
motivar una intervención armada; pero 
que no dejan de prestar los servicios 
compatibles con la observancia de una 
estrict a ne u t rali d ad ». 
Entre tales pueblos señala, especialí-
simamentc al espaud: «Esta simpatía 
cariñosa y activa la encontramos, so-
bre todo, en la otra banda 'de los Pi-
rineos.» 
Marie T. (porque e« una dama fran-
cesa la que tiene la bondad de rendir 
justicia á nuestra Patria) ve á la na-
ción •española encarnada y eficiente 'en 
Su Majestad Alfonso XIÍ I , y escribe: 
«Es conocida ya; pero nunca será 
bastantemente acabada la admirable la-
bor dirigida y ejecutada por el Rey 
de España para pioteger á nuestros 
prisioneros en Alemania y para bnscar 
a los desaparecidos; la organización se 
inspira en los más puros sentimientos 
de piíKlad, y gracias á ella, la calma 
y la ilusión lian vuelto á muchos Lo-
gares desoaados. Todos saben la acti-
vidad icón que funcioua el Servicio 
de los heridos y prisioneros de guerra 
en el Palacio Real de Madrid, respon-
diendo á todos y acogiendo todas las 
solicitudes i todos saben también las 
considerables sumas que Alfonso X I I I 
lia enviado para nuestros heridos \ 
para las víctimas de la guerra en ge-
neral; todos saben que gran núme-
ro de franceses, belgas y rusos le de-
ben la vi-da, puesto que, merced á su 
intervención, se ha indultado á muchos 
prisioneros condenados á muerte.» 
Omito otras consideraciones, muy 
pertientes por cierto, relativas al espí-
ritu de profunda y sincera cristiandad 
que animara las gestiones de n u c s i i o 
soberano, para copiar las últimas fra-
sea del artículo: 
... «¡Todos los .corazones de Francia 
deben inclinarse con gratitud y res-
peto delante de la gran figura de este 
nieto de San Luis, y bendecir el nom-
bre del monarca español, tan acreedor 
al apelativo de majestad católica, tan 
'digno de la sangre francesa que corre 
por sus venas!» 
Pues si el corazón de ¿ madame, ma-
demoiselley Marie T. se desborda en 
reconocimiento para con España, en 
Bélgica, los alemanes rinden honores mi-
litares á nuestra bandera y á nuestro mi-
nistro acreditado, buscando ocasiones 
de mostrarnos estima y afecto, y en 
Berlín y en. Viéna se acostumbra á 
hiperbolizar afirmando (pie después de 
los emperadores mandan los embaja-
doi-es de España. 
Reclenteanente, con ocasión de la 
Tuptura entre Alemania y Portugail, 
los diplomáticos españoles se han en-
cargado, en Berlín, de la protección 
de los súbditos é intereses portugue-
ses, y en Lisboa, de la de los ale-
manes. 
El representante yanqui y el espa-
ñol en todas las Cortes de los países 
contendientes, se reparten la honrosa 
tarea de representar lo que ha quedado 
incólume y á flote del derecho, de la 
liumanidad, de las legítimas conquis-
tas de la civilización en el horrendo 
naufragio de la guerra. 
xío escatimaremos ed aplauso al se-
ñor Dato, que supo interpretar el sen-
tir y la conveniencia de España y pro-
clamó el postulado de la. política de 
la neutralidad; ni a'l señor conde de 
Romauones, que, renunciando á viejas 
y.peligrosísimas veleidades bélicas, ha 
pisado y pisa por las huellas de su 
predecesor; ni de modo muy sinoular 
al Rey, cuya conducta tan noble y 
cristiana da' pie para artículo como el 




x x a .., 
Pero el fin que mueve hoy nuestra 
pluma es el de insistir en la necesidad 
de que se aproveche España de las ex-
cepcionales circunstancias en que la 
Providencia la ha colocado. 
El Gobierno debe mantener firme su 
actitud de neutralidad inquebrautable 
y continuar atento prestando á todos 
cuantos servicios humanitarios nos pi-
dan ó nos acepten ó sean sencillamente 
Posibles. 
Esta conducta le dará fuerza en el 
día de la paz para que todos aquellos 
con los que trate sean amigos y estén 
agradecidos y diapuestos para respetar 
Nuestros intereses y reconocer nuestros 
derechos. 
Ahora bien; no ha de confundirse 
con la neutralidad del Poder público 
la neutrattidad de la nación, que delu 
proscrihirs^ cual la proscribió el in-
signe Vázquez de Mella en el discur-
so de la Zarzuela. 
Más diremos: en el instante presen-
te urge acentuar el genuanofilismo 
dell país, aun para dar al Gobierno 
punto de apoyo contra ciertas exigen-
cias ó indicaciones qiíe sólo pueden te-
nierse del campo aliado. 
V I S I T A D E I N S P E C C I O N 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
E l gonoral Pedoya, presidente de l a Co-i 
« u s i o n p a r l a m e n t a r i a inspectora del e j é r c i -
to , de vuel ta de V e r d u n , ha comunicado hoy 
^n los pasillos de l a C á m a r a á sus colegas 
Comis ión la excelente i m p r e s i ó n que t r ao 
do su v is i ta al f ren te . 
E x p r o s ó l a confianza que ha sacado do 
^s convorsn<i()nes con diversos generales; 
^ ' to con entusiasmo el estado mora l de cier-
as tundades «lo p r i m e r a l í n e a , que en sn ar-
or de p a r t i c i p a r en todos los actos de la 
Ucha rechazaron el relevo. 
P A R I S 2o 
EL FERROCAMIL 
DEL SUR IDE ESPAÑA 
o 
A N I N G U N E S T A D O 
o 
Hay un ferrocarril que se llama del 
vSur do España. Desde la provincia de 
•laén, y atravesando la de Granada, 
va á morir en el mar, en el puerto de 
Almería. 
Ese ferrocanil que pertenezca ó no 
á los llamados «estratégicos» lo es en 
cierta manera porque á una potencia 
dueña del mar facilitaría el acceso has-
ta el centro, hasta el corazón de la 
Península, muestra empeño, un poco 
sospechoso, en adquirirlo Ingílaterra. 
Ingilaterra, que ya es iM>!*eedora de 
otro análogo en Gralicia... 
Los recelos tienen que aumentar des-
de el momento en que es cierta y pú-
blica la intervención directa y apresu-
rada del envba.jador inglés y la pre-
tensión del Grohiemo británico de com-
prarlo directamente para Inglatena, 
no para una Compañía. 
El Gobierno español debe impedir á 
toda costa que el ferrocarril del Sur 
de España pase á poder dei Esta io 
británico ó de otro Estado cualquiera. 
Especialiinente, que una Compañía, 
formada por particulares norteameri-
canos, quiere compradlo, y al efecto, 
tiene en depósito '400.OUÜ pesetas para 
la opción; y todavía otra entidad pri-
vada abrigada misma pretensión. 
Todo menos que lo adquiera el Go-
bierno inglés, que no persigue, de fijo, 
un fin comerciail, sino de otro orden, 
y tan grave y ajpremiaute que solicita 
su atención y su oro aun en días de 
preocupaciones y gastos, cual los de la ' 
guerra mundial. 
DE PORTUGAL 
a C R V i a o TELEGRÁFICO 
V1GO 25 (3 t . ) , 
E n algunas localidades del J s ' j r ío do 
Par tugyi l han ocur r ido c o n l ü c t c s á ijuiicki-
coiamcLa di© la oai res t ía del m a í z . 
Puna traiUnr de eede asunto üo hu c ' j lo i i ra . 
do ur.'a r e a u i ó n , a l a que han asis t ido 'lo*, 
gobcirmadioriee civaiks de Ü p o r t o , B i a g . i y 
V i a n i i a , w¡dop ton -do 'med idas enoanr.nadas á 
conseguir e l ab- i ra t iun icn to del m a í z , que^ 
t e n d r á marcadoa a p rec io fijo oficiiail. 
« « • 
L I S B O A 25 
E n l a o rden del E j é r c i t o se pub l ica una 
proclama que di i j ige el niini¿itiro de Ja ' í no-
rria a l E j é r c i t o p o r t u g u é s . 
E n ella dice que l a a c t i t u d de Alc innn ia 
temdia á íai a b s o r c i ó n dtej c o m e m o de P o r . 
t u g a l y á la u s u i p a c i ó n de isus dominios 
coloniales, Jo que h a b r í a sidio u n hecho real 
s i la guerra ac tua l n o hubiera estallado. 
Los alemanes, e n t r e 1914 y 1915 h a b r í a m 
hecho urna incuírsión en Ango la y se h a b r í a n 
apoderado de los' d i s t r i t o s Mossamedcs y 
Hui l ' a , y l a v ic lkwia a lemana represeni ta t r ía 
l a p é r d i d a de las colonms. 
Es ta gnerraf—d'ice—es p a r a niofotros Ja. i lL 
hertaid, la imidependenicia y l a i n t e g r i d . i d de 
nues t ra paitmia.; cHabemos realiKarla en cual- ' 
quieT siitio que nues t ra a c c i ó n m i l i t a r pue_ 
da he r i r de una roanjara eficaz á la poti-n-
oia alemana. 
E ] p a í s y el Gobierno contemplan a l Rjé r -
c i t o y cuentan con' é l con l a muyor confian, 
za, seguros ¡de que c u m p l i r á í n t e g r a m e n t e 
su deber. 
• * • 
Para desvanerer el m a l efor-to producido 
ipor ciertas quejas de les pe r iód icos espa^ 
ñoiles, se ha hecho p ú b l i c a la siguiente nota 
de origen p o r t u g u é s : 
« L a é n t r a d a en P o r t u g a l es l i b re , no sien-
do exigida d o c u m e n t a c i ó n alguna, cualquie-
r a . que sea la nacionalidad del v ia je ro . A 
la salida es cuando las autoridades de la 
f rontera exigen la d o c u m e n t a c i ó n necesaria, 
p a r a comprobar de u n a manera ine lud ib le 
la i d e n t i d á d del v ia jero , lo que es m u y j u s -
t o y explicable, y s i á algunas personas no 
se les ha permi t ido salir , es debido á que 
l legan á la f ron t e r a degproviMtias de t odo y 
cualquier documento de i d e n t i d a d . » 
L o que c o n v e n d r í a es que se dijese en 
q u é consiste esa « d o c u m e n t a c i ó n n e c e s a r i a » . 
C Revolución en Rumania? 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
X A Ü E N 25 (10 m. ) 
U n te legrama fechado en Londres dice 
que en I n g l a t e r r a confiaban en que estalle 
la r e v o l u c i ó n en B u m a n i a , como en 1908, 
s u p o n i é n d o s e q u é si los aldeanos rumanos se 
l evan tan t e n d r á el Gobierno del p a í s que 
t o m a r par te en la g u e r r a . 
De Bucares t comunican que el embajador 
f r a n c é s , M . B londe l , coadyuva á l a i n t r a n -
q u i l i d a d del p a í s . Se asegura que la pobla-
c ión r u m a n a es constantemente provocada 
por par ientes de B londe l , á fin de p roduc i r 
d e s ó r d e n e s y dif icul tades con R u m a n i a . 
ESPAÑA E N AFRICA 
Operaciones en Marruecos. 
E l a í t o comisario de E s p a ñ a en T e t u á n 
t e l e g r a f í a que e l comandante general de Me-
l i l l a da cuenta que se han verif icado oon 
é x i t o , por la p o l i c í a i n d í g e n a , va r ios reco-
nocimientos sobre el va l le de Z i a t a y el de 
O v i a i j . Hace notar que u n g rupo do moros 
de la f a m i l i a del prestigioso je fe del H i a m o n -
Ben- «A.ida a c u s ó á é s t o de haber l levado á 
los cr is t ianos al va l le de Z i a t a , haciendo va-
rios disparos sobre é l , h i r i é n d o l e de grave-
dad á pesar de los cuales se u n i ó á nuestras 
fuerzas, que avanzaban, y s in temor á repre-
salias, se puso á nues t ra d i s p o s i c i ó n . 
A l regresar á su j a i m a d i j o á cuantos le 
escuchaban que él se u n í a á E s p a ñ a porque 
l o c r e í a conveniente, y o r d e n ó que nadie 
hiciese armas cont ra nosotros. Este je fe ha 
sido propuesto p a r a u n a recompensa por su 
acto de e x t r a o r d i n a r i a a d h e s i ó n á E s p a ñ a . 
A d e m á s , otros i n d í g e n a s , que calculan 
m m á s de 200, h a n acudido á ofrecer sua 
re&petos á nuestras fuerzas de p o l i c í a , en-
t r e e l loá g r a n n ú m e r o de jefes prestigiosos 
del H i a m ó p . 
EL BOMBARDEO ALEMÁN 
CAUSA UN INCENDIO EN YERDUN 
DERROTA DE LOS RUSOS EN EL STRYPA 
B A R . O S I N G L E S E S A P I Q U E 
F R A N C I A . — E l comunicado alemán dice que en ¡a reglón del 
Mesa hubo combates de artillería, ocurriendo un incendio en Ver-
dun. 
E l parte francés especifica que los bombardeos han sido dirigidos 
contra la segunda linea francesa. Los aviadores aliados señalan 
la concentración de numerosas tí opas alemanas alrededor de 
Aüocourt y Malancourt. 
R U S I A . — L o s rusos han vuelto á atacar á Jacobstadt y al Norte 
de Widsy, siendo rechazados con enormes pérdidas. E n el Strypa 
los austroalemanes, persiguiendo á los rusos, consiguieron pene-
trar en sus trincheras. 
I T A L I A . — L o s italianos siguen bombardeando las alturas al Ñor' 
oeste del puente de Goritzia. 
V A R I A S . — E l general Mack ens en ha llegado á Constantinopla, 
donde entregará al sultán el bastón de mariscal. 
Han sido hundidos los vapores ingleses ü'Essexri, «Englishman», 
uFulmar» y uAutor». 
E L V A P O R "SUSSEX, , 
T O R P E D E A D O 
SERVICIO RADIOTELEC.RAFICO 
T R I N C H E R A S RUSAS DESTRUIDAS 
EN E L STRYPA 
N O R D D E I C H 26 (10,30 n . ) 
Pa r t e oficial a l e m á n : 
Cerca de Burkanow, en el Strypa, divisio-
nes de la Nonvcd, después de rechazar un 
fuerte ataque de los rusos, penetraron en 
¡as trincheras enemigas y destruyeron las 
obras de defensa. 
A excepción de esto, nada nuevo alií. 
* ü: ü: 
LOS RUSOS SON RECHAZADOS NUEVA-
MENTE EN JACOBSTADT 
N O R D D E I C H 26 (10,30 n . ) 
Pa r t e ofic ial a l e m á n : 
Teatro oriental do la guerra. Al Oeste de 
Jacobstaitt y Suroeste de Dimahurg ataca» 
ron de nuevo los rusos, después de habor 
recibido refuerzos de tropas siberianas y de 
una violenta preparación de artiüeria; pero 
fueron rechazados con grandes pérdidas. 
Pequeños ataques al Sudoeste de Jacob-
stadt y Suroeste de Dunaburg fueren fácil-
irente rechazados. 
También han sido infructuosos todos los 
esfuerzos realizados durante la noche por el 
enemigo contra nuestro frente al Norte de 
Widsy. 
Mós a! Sur, en la región de! lago Narocz, 
el enemigo se limitó ayer á hacer fuego do 
artillería. 
SERVICIO TELEGRAFICO 
ENCARNIZADOS COMBATES EN YID7«\ 
P E T P O G R A D O 2o 
Of i c i a l : 
En la región de Friedrisohtadt, nuestros 
elementos exploradores que habían pasado el 
Ovina, cogieron varias ametralladoras al ene-
migo. 
En el sector de Jacobstadt les alemanes, en 
formaciones importantes, lanzáronse 6 varios 
contraataques cerca de Augustinhof, siendo 
rechazados con éxito. 
Al Noroeste del lago Varkunek, nuestra 
ofensiva se desarrolla también con éxito. 
Al Sur do Dvinsk continúa el combate. 
Al Norte de! poblado de Vidza, en el sector 
do MeschMe Klipy, Noroeste del lago Se-
kly, hay combate muy encarnizado, á la ba-
yoneta en algunos juntos, y nue aaquino ex-
traordinario vigor anteanoche 
Nuestras trepas, á pesar del violento fue-
go de! enemigo, lograron, mediante un enér-
gico empuje, romper todas las alambradas 
adversarias en el sector de Klípa, llegando 
á las líneas enemigas y causándoles grandes 
estragos. El enemigo dió un ataque, siendo 
rechazado totalmente. 
Nuestra artillería tiene bajo su fuego, en 
diversos puntos, las posiciones enemigas, im-
pidiendo al adversario reparar los daños cau-
sados en sus líneas. 
Entre los lagos Naroch y Viscnevsko con-
tinúa el combate. 
Nuestras trom* han desalojado al ene-
migo de los bosques que cubren la región de 
Bliznik y Mokritza. que estaban poderosa-
mente organizados por el enemigo y defen-
didos con fuertes y numerosas alambradas. 
Según datos complementarios llegados "al 
Cuartel General ruso, en los combates habí 
dos desde el 18 de Marzo al 21, nuestras 
tropas han hecho los siguientes prisioneros: 
l.o En la región Noroeste de Poptava he 
mo* apresado á dos oficiales y 160 soldados 
alemanes. 
2.° En la región del lago Narotch, en 
igual período de tiempo, hemos cogido á 18 
oficiales y 1.255 soldados alemanes. Hemos 
tomado al enemigo, además, 18 ametrallado-
ras, 26 lanzabombas de campaña, 10 lanza-
bombas de mano, dos lanzaminas, un morte-
ro de 1& centímetros, cuatro proyectores. 
637 fusiles; un cajón de bombas. 300 grana-
das de mano. 12 camiones y gran número de 
municiones y proyectiles de diversas clases. 
En la región al Sur hasta el sector silves-
tre, y en Galitzia, hay fuego animado por 
ambas partes en diversos puntos. 
• » • 
P F T R O G P A T ) p 25 
E n la ses ión de la D u m a , M r . M i l i n k o f . 
jefe do la opos ic ión , ha promin.oiado ü n la r -
go discurso, poniendo de manif iesto qnc el 
mundo entero reconoce u n á n i m o m o n t e la g i -
gantesca e fus ión de sangro por cansa del 
Gobierno aloman, ins t igado por el m i l i t a r i s -
mo prus iano . 
E l o g i a la u n i ó n sagrada dol pnoblo f r a n -
cés pa ra la v i c t o r i a , y sofiala (ino el mismo 
e s p í r i t u re ina on I n g l a t e r r a 6 I t a l i a . 
E l pueblo r u s o — a ñ a d o — q u i e r e luchar has-
t a el fin; no somos responsables de la-s dos-
gracias inmerecidas sufr idas por B é l g i c a , 
Serv ia , Polonia y A r m e n i a , ipero s e r í a m o s 
culpables en t e r m i n a r la guer ra sin resta-
blecer á estos pueblos en su s o b e r a n í a . 
T ra t ando do los problemas suscitados por 
l a guer ra , dice que Rus ia o b t e n d r á mar l i -
b r e y a n e x i ó n á Se rv i a de t e r r i t o r i o , que la 
d é salida al n n r , al cual t iene dereclio, y 
a n e i i o n t a m b i é n do los estrechos para Rusia. 
Las v ic tor ias del C á u o a s o . l i a u corregido' k 
fal tas do la d i p l o m a c i a ; nuestras t r o p a s . v a n 
á dar la mano á los ingleses. 
Armen ia d e b e r á ser recompensada do sus 
suf r imientos median te la a u t o n o m í a . 
D e s p u é s de la l i q u i d a c i ó n de T u r q u í a se 
i m p o n d r á la de A u s t r i a - H u n g r í a . 
T e r m i n a d ic iendo que Rus ia no t ione m á s 
que un enemigo, q u é es A leman ia , y que, 
por lo t a n t o , no se debe caer en la r ed ger-
mana q\ie p ide la nnz. 
F R U N C Í A 
nFRVidO RADIOTELECRÁFICO 
LOS F R A N C E S E S HACEN ALGUNOS PRI 
SIONEROS 
PARTS (Tor re E i f f e l 25 (3 t . ) 
. - E n Argcra, un golpe de mano de los fran-
ceses contra una trinchera alemana, en 
Courtes Chaussés, les permitió apoderarse de 
algunos prisioneros é infligir pérdidas á los 
alorr-anes. 
Al Este y al Oeste del Mosa la noche 
ha sido tranquila. 
En Wosvre, duelos de artillería en la re-
gión do Moulaínville. 
COMBATES DE A R T I L L E R I A EN LA R E -
GION D E L MOSA 
N O R D D E I C H 2o (10,30 n . ) 
Oomunica el Gran Cuartel General alemán, 
con referencia al teatro occidental de la 
guerra, que, comparada la situación con la 
de ayer, no ha experimentado cambio al-
guno. 
En la región del Mosa tuvieron lugar com-
bates de artillería especialmente intensos, 
durante los cuales ocurrió un incendio en 
Verdun. 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
ACCIONES DE A R T I L L E R I A EN TODO 
E L F R E N T E 
P A R I S 2o 
Comunicado de las once do la noche: 
En Bélgica hemos bombardeado las trin-
cheras enemigas del Este de Boesinghe y 
cercanías de Hotsas. 
En Argona, acciones de artillería, bastan-
te violentas en los sectores del Four de 
París, Courtes Chaussées y Haute Chevau-
chée. 
Actividad bastante grande de la artillería 
en el Oeste del Mosa, contra nuestras se-
gundas lineas del Este, en la región de la 
cota de Poivre, y en Douaumont y en Woe-
vre, en los sectores de las cotas del Mosa. 
Ninguna acción de infantería durante el 
día. 
Tranquilidad en el resto del frente. 
* * * 
TROPAS ALEMANAS A L R E D E D O R 
DE A V 0 C 0 U R T Y MALANCOURT 
B U R D E O S 25 
Los aviadores aliados s e ñ a l a n la presen-
cia de numerosas tropas alemanas en los 
alrededores de A v o c o u r t y Ma lancour t . 
Parece que los alemanes hacen glandes 
preparat ivos para atacar la cota 304. 
M A U Y A W E 
D E T A L L E S D E L S U C E S O 
SERVICIO RADIOTELEGRAFICO 
C R U C E R O INGLES A PIQUE 
Ñ A U E N 25 
Según noticias llegadas aquí de diversas 
procedencias, se confirma un encuentro en la 
parte septentrional del mar del Norte entran 
el crucero auxiliar alemán ((Greif» y tres cru-
ceros y un destróyer ingleses, en el que el 
«Greif» logró echar á pi^ue á un gran cru-
cero inglés, de unas 15,000 toneladas, por 
un torpedo. En el curso de la lucha el flOreif» 
fué volado per su tripulación, cayendo en 
manos de los ingleses unos 150 hombres, cu-
yos nombres son aún desconocidos. 
Los ingleses, que guardan la mayor reser-
va sobre este acontecimiento, prohiben á los 
marinos alemanes, hechos prisioneros, toda 
comunicación con el mundo exterior. Han 
sido tomadas medidas contra esto. 
* * * 
AVION ALIADO DERRIBADO 
N O R D D E I C H 2-5 (10,30 n . ) 
Par te oficial a l e m á n : 
Baíkanes. - Durante un ataque aéreo fué 
derribado en combate un avión enemigo, que 
cayó entre las dos líneas, siendo destruido 
por nuestra artillería. • • • 
T R E S V A P O R E S I N G L E S E S A PIQUE 
X O R D D E i n i 25 ¿ 0 , 3 0 n . ) 
D i c e n de Londres que ha sido hundido el 
paquebote tEi ig l i^hmji 'n» . Has ta ahora se han 
salvado 58 personas. 
H a sido Ihundido el vapor inglés « F u l m a r » , 
h a b i é n d o s e salvado 18 homlbres. 
E l Iwuco « A u r o r » , del ca ,p i tán Shackle ton, 
ha sufr ido a v e r í a s , y sin t i m ó n n i anclas 
v a á la der iva hacia el fuer te Galmero, en 
Nueva Zeelanda. E l 6 de M a y o de 1915 
rnnspio las aman-ras el barco, mient ras el ca-
p i t á n , con diez ¡hombres , se encontraba en 
t i e r r a . E l barco fué aprisionado por los hie-
los, no quedando l ibre hasta e l 14 do M a r -
zo de este a ñ o . L a t r ipu lac i ém t e n d r á que 
permanecer u n a ñ o m á s en las costas del 
m a r de Ross. 
TODOS LOS P A S A J E R O S S E H A N 
S A L V A D O 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
P A R I S 25 
E l «Suasex» l levaba 380 pasajeros y 1.200 
sacas de correspondencia. 
Muchos pasajeros p e r t e n e c í a n á nacicna.s 
neutraJes, especialmente americonos" y es-
p a ñ o l e s . 
E l pasajero M . Chagniauíx, inspector de 
/a C o m p a ñ í - i . de O r l e á n s , h izo á « L e T e m p s » 
ed rela'to s iguiente dte la ca-tastrofe: 
((Salimos do Folkestone á Jas trece y me-
d ia , con t i empo hennoso y m a r t r a n q u i l o . 
Sobre las' quince fu imos sacudidos po r 
uipsn v io l en ta e x p l o s i ó n , cuyos elementos, 
cayendo sobro el buque, me em 'o lv ie ron to_ 
talmemte ; s i n saber c ó m o , . m e cmcontire en 
medio de restos de todas clases. 
Algunos creyeron que el buque h a b í a to-
cado una m i n a , pc#o pasajeros' apoyados 
en l a baiiainda do a bordo y V i r i o s m a r i n e -
ros h a b í a n f e ñ a t a d o la cá te l a de u n to rpedo . 
Resu l ta ron dos t r i p u l a n t e s de proa, muer-
tos, ent ro Jas 30 v í c t i m a s que se h a n r e 
g i w a d o . 
Cuando me p r e c i p i t é ^obre el puente , to -
dos los pasajeros so h a b í a n apoderado de 
sus c in tu ra s dio salvamento. 
Per orden del c a p i t á n se ba jaron las ca-
noas. 
Ji:\ primea-a que se b o t ó volcó, la segun-
da ise puso b a ñ a abajo. 
Como so pudo se c o n s i g u i ó embarcar á 
casi todos, p r i nc ipa lmen te á Jas mujeres. 
Las canoas' navegabnn alrededor del b u -
que, que no se h u n d í a . 
D e s p u é s de dos horas, el iíSúfibexJ) flota-
ba siempre.; los tabiqLies OÍ; t a nidos h a b í a n 
funcionado b ien y resístíain ' . 
E l c n p i t á n hizo volver á bordo á todos 
.iquello?; que p o d í a n a y u d a r aJ salvamento 
de equipajes y objetos preeioíses 
Los apara tos Tadiotcf legrá fieos e s t ' b an 
r o t o s ; sa c o n s i g u i ó cen mc-Hos de fcr tunu; 
y .anunqne con una antena demasiado peque-
ñla, m f n r m a r á B o u l « g ; ' e que es tábarno . l 
torpeados y niaufragados1, o indicamos el 
s i t io donde nos h a l l á b a m c s esperando a u x i -
l io . 
A las once de l a noche, dieípués ' de ocho 
horas die ewpera sobre el ag iu i , el vapor 
pesquero de Boulogno ((Marie T b e r o í e » l le-
gó y e m b a r c ó á casi todos Jos pasajeros. 
Los d e m á s fueron recogidos m á s t a r d e por 
u n buque i n g l é s , y u n tercer vapor t o m ó á 
remolque el oapco del u S u s s e x » pa ra t raer -
lo á Boulogne. 
Llegados á es>te pi rer to fuimos admirab le -
mente acogidioa, reconfortados y restanrado.v 
per lia C r u z ,Roja inglesa;. 
P a r t e d'e los paNajeres bnn quedadlo en 
Boulogne, espefrando los equipajes que se 
esperan, sa lvar . 
L o m á s admi rab l e de l caso es que la^ 
caJdteras dol « S u s s e x » no deiairou de fumi io-
nar d e s p u é s do la o a t á s t r o f o , s u m i n i s r r . i n -
do l a Juz e lée t t r ica , que c o n t r i b u y ó á recon-
f o r t a r á los pasajeros í n t e r i n l legaban au-
x i l ios . 
• « * 
E L «ENGUSHMAN», A PIQUE 
L O N D R E S 25 
E l L l o y d oomunica que el vapor ((Engus-
h m a n » , perteneciente á l a C o m p a ñ í a D o m i -
n ion L i n e , ha sido echado á p ique , habiendo 
sido salvadas 68 personas. 
• * » 
PAQUEBOTE TORPEDEADO 
B O U L O G N E S U R M E R 25 
E l paquebote «Sussox» , que b a c í a el servi-
cio de Folkestone á Dieppe , fué torpedeado 
ayer t a rde , pud i endo l legar á este p u e r t o . 
• « * 
LA TRIPULACION D E L «OHRAiMVILLE» 
R O M A 2ó 
H a n desembarcado 33 hombres do l a t r i -
pu lac ión del vapor aOliraimvli l lc», torpedea-
do ayer por u n submarino. • • • 
UN VAPOR INGLES Y OTRO SUECO, 
TORPEDEADOS 
E L H A V R E 25 
E n la noche del 23 a l 24 fueron toi-pe-
deados y hundidos, en e l mismo s i t io y á 
dos mi l las del puer to , el vapor i n g l é s « K l a -
v i n p a a k » , do 2.600 toneladas, y p l vapor 
sueco « K e n n c k » . Se sabe que en este ú l t i -
mo iba u n pasajero e s p a ñ o l . 
• « * 
VAPORES INGLES Y A L E M A N QUE COM-
BATEN Y SE HUNDEN 
L O N D R E S 25 
E l A l m i r a n t a z g o anuncia que u n encuen-
t r o se ha verificado el 29 de Febrero, en t re 
u n explorador a l e m á n armado en guerra y 
disfrazado de buque mercante noruego, y el 
vapor i n g l é s armado « A l c á n t a r a » . 
E l resultado del encuentro fué la p é r -
dida de ambos buques. 
E l explorador a l e m á n fué cebado á piqi ie 
por los c a ñ o n a z o s del « A b a n t a r a » , y esto 
ú l t i m o se fué á pique habiendo aparentemen-
te chocado con una m i n a ; cinco oficiales y 
115 marinos alemanes fueron recogidos como 
prisioneros de guerra . Se cree que l levaba 
á bordo m á s de 300 hembres. 
Las p é r d i d a s i r g l o ^ s han sido de cinco 
oficiaos y 60 hombres. 
So pub l i ca ahora esa no t i c i a , po rque e1? 
evidente, s e g ú n los despachos alemanes s in 
h i lo , que e l enemigo sabe ya que e l explora-
dor , que se parece mucho al « M o c w e » , es-
taba' dest ruido antes do conseguir pasar por 
nuestras l í n e a s de p a t r u l l a s . 
• * « 
E L HIJO DE UN E X EMBAJADOR 
FRANCÉS EN MADRID, HERIDO 
B U R D E O S 25 
E l twiador M . Hevoil , h i j o del an t iguo em-
bajador de Franca i en M a d r i d , l ia sido he-
rido en u n combate a é r e o . 
S U E L T O S 
SERVICIO TELEGRAFICO 
LA REORGANIZACION D E L E J E R C I T O 
D E L CAUCAS0 
A T E N A S 25 
Se sabe que E n v é r P a n l i á ha reorganizado 
personalmente el e je rc i to del Oámcaso. 
En breve i r á á Angora para organizar 
asimismo la resistencia turoa . 
L A I t É V O L U C I O N E N M E J I C O 
LOSYANKIS TEMEN 
UNA INVASION 
A U M E N T A E L D E S C O N T E N T O 
E N L O S C A R R A N C 1 S T A S 
o— 
E L G E N E R A L H E R R E R A S E H A U N I D O 
A V I L L A 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
P A R I S 25 
E l « H e r a l d » de Nueva Y o r k conf i rma o f i -
c ialmente l a not ic ia (le que el general me-
j icano H e r r e r a se ha un ido á las fuerzas del 
general V i l l a , operando jun tos contra las t r o -
pas consti tucionales. 
Los yanquis temen una incursión en terri-
torio norteamericano. 
W A S H I N G T O N 25 
La. c a m p a ñ a de M é j i c o sigue inquietaud-j 
á la op in ión del p a í s . 
Los norteamericanos temen se rep i ta la 
i n c u r s i ó n de las hordas v i l l i s tas por e l te-
i r i t i u i o do la U n i ó n en las ciudades fronte-
rizas. 
E l descontento de las t ropas del general 
Carranza va en aumento, y es de temer que 
si los dos e j é r c i t o s adversarios i n d í g e n a s ha-
cen sn u n i ó n para combat i r á los yanquis , 
é s t o s han de pasar po r apuradas y c r í t i c a s 
situaciones. 
Por lo p ron to , las t ropas norteamericanaa 
sufren ya horribles penalidades en los de-
siertos mejicanos, por l a escasez de aguas 
potables y las dif icultades de los aiprovisio-
namien tos ; circunstancias é s t a s qno produ-
cen numerosas bajas en t re las t ropas inva-
soras. 
SERVICIO RADIOTELEGRÁFICO 
LOS AUSTRIACOS E F E C T U A N ATAQUES 
NOCTURNOS EN R O V E R E T O 
O O L T A N O 25 (10,30 n . ) 
Par te oficial i t a l i a n o : 
El día 23 hubo en la zona ce Rovereto 
duelos de artillería, seguidos de pequeños 
ataques, curante la noche, contra nuestras 
posiciones de Morí Vechio (rio Cámara), 
Aríí. o y Dyctrich (vaüe Ter/agnolo), que 
fueron todos rechazados. 
Continúa el mal tiempo en el teatro de 
operaciones, lo que limitó en el Isonzo la 
acción de la artillería. 
Sin embargo, ésta demostró alguna acti-
vidad alrededor del Tcímino y en las altu-
ras al Noroeste do Goritzia. 
T Ü U Q I U A 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
E L MANDO I N G L E S EN EGIPTO 
L O N D R E S 24 
En vista de la satisfactoria situación mi* 
litar de Egipto, como resultas de la derrota 
de los turcos en la frontera Oeste y de la 
reorganización de los ejércitos de Egipto, el 
general Maxvel ha salido para Inglaterra, que* 
dando encargado del mando do Egipto el ge-
neral Murlav 
SERVICIO RADIOTELEGRÁncO 
E L SULTAN DE TURQUIA, MARISCAL 
ALEMAN 
N O H D D K Í C H 25 (10,30 n . ) 
Constantinopla Cuartel general—Ha lle-
gado Mackensen para entregar al sultán, en 
nombre del káiser, el bastón de mariscal. 
Mackensen ha sido recibido con gran en' 
tusiasmo en todas partes. 
M A S P R O H I B I C I O N E S 
SERVICIO RADIOTELEGRAFICO 
Ñ A U E N 25 (10 m . ) 
De Stockolino comunican que los cé leb re^ 
pintores suecos Tilgefoss y Larsson^ fue ron 
inv i tados á firmar una d e c l a r a c i ó n , asegu-
rando que los cuadros venidos de San F r a n -
cisco no 4 r á n á A l e m a n i a . Es ta i n v i t a c i ó n 
fué hecha por los ingleses, á la que se opu -
so el p i n t o r Tilgefoss, y Larsson m a n i f e s t ó 
que era una exigencia absurda ó i n a u d i t a . 
Los gastos de la guerra 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
L O N D R E S 25 
(El Consejo de N i g e r i a ha decidido, por 
u n a n i m i d a d , c o n t r i b u i r d e s p u é s de la gue-
r r a , con seis mil lones de l ibras esterl inas 
anuales pa ra intereses de a m o r t i z a c i ó n dd 
la deuda i m p e r i a l de gue r r a . 
E l gobierno i m p e r i a l acepta el o f rec imien-
to á c o n d i c i ó n de que su s i t u a c i ó n financie-
r a p e r m i t a á N i g e r i a asumir carga t a n po-
sada. 
E l e m i r del estado i n d í g e n a de K a n o ofre-
ce c o n t r i b u i r anualmente con 10.000 l ib ras 
esterlinas pa ra el mismo fin, y el e m i r do 
K a t s i n a , cou 7.000. 
Ataque francoinglés á Salónica 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
Comunican de S a l ó n i c a que las t ropas 
alemanas estaban hace ocho d í a s s ó l i d a m e n -
te for t i f icadas en las a l turas de M a k i a t c h o v o . 
Pero como desde esa no' k i ó n causaban dia-
ria!iie7ito grandes p é r d i d a s á las fuerzas 
francoinglesas de desembarco, el a l to mando 
f r a n c é s o r d e n ó una o p e r a c i ó n p a r a despla-
zar de dichas a l turas al ene«nigo. 
A l efecto, fuertes contingentes de i n f a n -
t e r í a , apoyados po r considcrablo n ú m e r o de 
b a t e r í a s , d ieron comienzo a l ataque, igno-
r á n d o s e hasta e l presente su resul tado. 
Las Compañías navieras 
de Holanda suspenden sus viajes 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
Fn v is ta de los pe l ig ro- que ofrece la nue-
va c a m p a ñ a submarina in ic i ada p o r los alo-
manes, las pr inc ipales C o m p a ñ í a s navieras 
de H o l a n d a se ven obligadas á suspender 
sus viajes , pprque las t r ipu lac iones do sus 
barcos se niegan ;í hacerse á la m a r . 
Pos i t ivamonte se anunc ia por l a Trasat-
l á n t i c a holandesa que sus viajes p e r i ó d i c o s 
á A m é r i c a quedan suspendidos temporal -
mente . • 
Ocho barcos de g'-ande tonelaje que ihnn 
;í zarpar para los Bstaf ioi Pnidos , con car-
gamento de cereales, han suspendido tam-
b i é n su sal ida. 
Hi otros vapni rs c n i p i r m l e u BtM rutas , lo 
h a r á n escoltados po r navios de g u e r r a . 
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D E C O L A B O R A C I O N 
¡AUNQUE NO SOY QUIEN!... 
Sí, lectoras mías, aunque no soy 
nuién para elogiar la Pastoral debida 
á la pluma del limo. Sr. Reig, Obispo 
de Barcelona, pues ninguna autoridad 
tengo para ello, me voy á permitir de-
cir unas .cuantas palabras, porque de 
tal modo reílejau mi personal sentir, y 
tal satisfacción lie tenido al ver á una 
persona de la autoridad indiscutible del 
Sr. Reig, nuestro nunca oilvidado pro-
iesur de Estudios Sociales, emitir y 
apoyar una opinión por la que he abo-
gado siempre, que no puedo por me-
nos de exteriorizar esa satisfacción, y, 
además, en bien y enseñanza de las 
que no hayan leído la notable Pastoral 
^titulada «Sobre la Acción Católica», 
quiero explicar en breves palabras dé 
lo que se trata. 
Admirable es toda a Pastoral y her-
mosísimos sus conceptos; á todo aquel 
que hava conocido y hablado alguna 
vez ají "Prelado de 33arcelona 110 le 
extrañará esto, pues cabemos bien lo 
que vale y cómo piensa el anterior rec-
tor de la Universidad Católica. 
Pero no es en el conjunto en donde 
íme fijo, sino en uno de .sus detalles, 
muy importante: ; . 
«El gran mal de la Acción Católi-
ca», titula el cuarto de sus epígrafes el 
Sr. Reig, y dice: «Los amigos, los *que 
á esta acción i&e consagran, no todos 
están penetrados suficientemente de 
üa necesidad do sobreña tairalizarla, opi-
nando alounos que debe velarse todo 
lo posible el carácter religioso, la con-
fesión de Cristo, so pretexto de que 
leste nombre puede espantar y alejar 
de nuestras obras á los que tienen la 
tlesgracia de no sentir como nosotros... 
Equivocación lamentable. Sin másca-
la, con la visera levantada, con toda 
la nobleza de nuestra coaivicción y to-
da la seguridad de íl'a eficacia de núes 
tras soluciones, debemos (siempre ac 
tuar. Las timideces, las cobardías; las 
rvanas fórmiulas de acoflnodamiento 
esterilizan la virtud poderosa de los 
¿remedios que para los males i&ociales 
Tínicamente nosotros poseemos. Lo que 
hace falta en nuestro tiempo de igno-
Tancia y de debilidad es la «audacia de 
|pB creyentes...» El gran mal que pa-
decemois está en eise disimulo de la -fe, 
en esa falta de valor para, actuar amte 
las gentes, en los organismos sociales 
y desde los puestos públicos, con toda 
la lealtad que se debe á lias creencilais 
que se profesan•••» 
¡Benditas palabras y no menos ben-
iditas enseñanzas qué, brotando de la-
bios tan autorizados, son una nonna 
para el camino que se ha de seguir; 
isorn un sostén en la pelea que á veces 
se ha de librar con los de un mismo 
•campio pero que piensan, de drstinta 
manera ; son un estímulo para no se-
pararse del camino recto, de ese cami-
no que no se aviene con diplomacias 
y miedos, pero que lleva á la verdad 
¡siemipre, y al llevar á la verdad condu-
c e á Aquel que de sí dijo: «¡Yo soy 
el Camino y la «Verdad y la Vida!» 
Eecuerdo á este propósito una es-
cena presenciada en Roma, y en la que 
actuamos cuanto.s peregrinos españo-
lés estábamos reunidos epS el isa/Ion 
del trono del Vaticano, esperando^ al 
lloraido Papa de la Eucaristía, Pío X . . . 
del trono del Vaticano _ esperando al 
llorado Papa d el a Eucaristía, Pío X. . . 
Se nos había advertido, y hasta prohi-
liido, gritar «Viva el Papa-Rey» cuan-
do entrase Su Santidad..., todos ha-
bíamos prometido, pero... apena.s apa-
reció el Soberano sin dominios, el Rey 
de nuestros corafeoiíés, un grito brotó 
de todos nuestros l&bios... y un esten-
tóreo, vibrante «¡Viva el Papa-Rey!» 
llenó la sala... íío lo pudimos evitar... 
Fué el homenaje de los subditos... 
Fíié la pleitesía de los vasallos... Fué 
la protesta que escapaba pujante de los 
corazones de unos católicos ante eil 
reeuerdo viviente de una usurpación 
que hería nuee.iros setimientos filia-
les... Y recuerdo que el Papa, sonrien-
do, dijo: «Españoles... españoles...», 
como diciendo: «No lo pueden reme-
diar, su fe y su catolicismo, no saben 
disimular, han de proclamarse en to-
da ocasión». 
Pues bien •• lo mismo habría de de-
cirse de nuestrais obrag católicas so-
ciales... Jamás intentemos disimular 
en ellais la bandera del catolicismo 
que, por el contrario, hemos de enar-
bolar y mantener muy erguida, sin 
miedo á que la» almas se alejen al ver-
la ondear... Tiene razón el señor Obis-
po de Barcellona, esto es una lamenta-
ble equivocación... Y como prueba de 
que el estandarte de la religión, des-
plegado, no ahuyenta, ahí t e n e m o s pa-
ra afirmarlo los miles de pobres que 
asisten á las doctrinas de los "bafnos 
extreímos de Ma'drid, que saben que 
van á oír hablar de Dios... Ahí tene-
mos las escuelas católicas, llenas de ni-
ños... Ahí tenemos los Sindicatos ca-
tólicos con sus numerosos obreros... 
Cuando este año, á la hora de vacacio-
nes, de las obreras del Sindicato de la 
Inmaculada, agregamos unos días de 
ejercicios espirituales, quizá algunois 
pensaron que iba á ser la cabeza de 
Medusa él proyecto; pero pronto se 
convencieroñ de> lía excelencia de la 
idea y de loa frutos cosechados, al ver 
regresar á nuestrais obreras más con-
tentas, más animosas, más encariña-
das que nunca con la sindicación ca-
tólica después de .sus días de paz y do 
recogimiento interior... 
Cuantas veces se me lia querido de-
mostrar que el trabajar franca y ne 
tamente al estilo católico, y con el 
nombre de Dios en los labios era con 
traproduceiite, y en cambio con el sis-
tema 'contrario se conseguía más . y 
era preferible no hacer hincapié sino 
en el carácter profesional y social de 
la obra emprendida, lo he discutido, 
lo he negado y no me han convencí 
do... Pero... podía yo estar equivoca-
da... Al fin y á la postre, ; quien era 
yo para emitir opinión tan importante 
y contundente? Por eso, al leer las 
afimiaciones categóricas del Sr, Rei 
he sentido una alegría muy grande en 
el fondo de mi alma y un consuelo 
muy hondo en mi corazón... Porque 
el Prelado de Barcelona es una auto-
ridad en la materia... Cuando éll lo 
dice... ¡«i estará seguro de sus pa 
labras!... Y sus palabras, no las ol-
videmos los que queremos luchar 
bien en el campo católico social, sus 
palabras proclaman que «lo que hace 
falta en nuestro tiempo de ignorancia 
y debilidad es la audacia de los cre-
yentes !» 
ISTi siquiera quedarse en primera fi 
la..., pide un más allá..., pide auda 
ciá al combatir... Como que es el úni-
ro medio de tomar las posiciones más 
irreductibles. 
MARIA DE E C H A R R I 
C B I T I C A S T E A T R A L E S 
D E A C C I O N S O C I A L 
E N D O N A R E S 
U N PUEBLO S A N O 
uAbsolutameiit-e conformeti con vues t ra ve-
n i d a ; hay coche en la e s t a c i ó n p a r a vos-
otros. Calles, plazas, edificios y p a r r o q u i a á 
vuest ra diaposución. Siibio y hora , loa que vos, 
otros d i g á i s y o r d e n é i s . Saludo respetuoso 
a los fervientes p r o p a g a n d i s t a s . » 
Con los buenos auspicios presentidos en 
esta t í p i c a ca r ta andaluza emprendimos el 
via je ed pintoresco pueblo de Boniaires, eon 
los Sres. Correas y Monedero y D . J u a n C á -
d i z , d i s t i n g u i d o no t a r i o de H u e l v a y en tu -
s i t t a t r aba jador de la a c c i ó n c a t ó l i c a . 
Nos apeamos en N i e b l a , donde, apretados 
cqS otros tres viajeros, e n u n oa jóñ inyeno-
BÍmil, hermano carna l do tantos otros en que 
hemos rodado por otras regiones, pasamos 
p o r profundo^ hachas de fangoso camimo 
unes cuantos k i l ó m e t r o s hhste el pueblo 
de Bonares, asentado ent re hondas co r t a -
duras y torrenter'ais. 
E l s e ñ o r cura , attiiáble y generoso, nos re-
cibe y nos aloja en su casa, á la que acu-
den las autoridades y otras personas á &ar 
ludarnos. 
E l m i t i n se celebra á las nueve y media 
de la noche en la iglesia. L a iglesia de 
Bonares es m u y grande, con tres largas y 
amplias naves y u n enorme ooro; s in em-
bargo, no puede contener n i una pa r t e de 
la inmensa muchedumbre que invade naves, 
ooro, s a c r i s t í a y hasta el presbi te r io , aplas-
tando y s'negando á los s e ñ o r e s p ropagan-
distas, que no pueden hab la r . 
E l S r . Monedero quiere hacerlo, pero su 
voz se p ie rde en t re los que cont ra 61 se 
a p r i e t a n y le empu jan . 
Tuvo, pues, que decidirse á f>'ubiir afl p ú l -
ipi to , al que llega medio ahogado á t r a v é s 
de aquella masa compacta, que apenas puede 
abrirle hueco p a r a . q u e pase; lo mismo le 
ocurre m á s tarde al Sr . Correas. 
Desde allí dirigen la palabra á una muí 
titud que nunca vimos más apretada, pues 
desde fuera otra grande multitud e jerc ía 
p r e s i ó n sobre los de dentro. 
E l mit in t e r m i n ó cerca de las doce de la 
noche, en medio del mayor entusiasmo, que-
dando citados los que quisieran formar el 
Sindicato para el día siguiente, en que so 
c o n s t i t u y ó con numerosos socios, después de 
otras dos reuniones por la m a ñ a n a y la 
tarde. 
Al cnor é^tn abandonamos el pueblo, para 
continuar á S e v i ü n . siendo despedidos por 
números?^ personas, que agradecieron cor-
dinlraente nuestros trabajos en bien suyo. 
Y una vez m á s estos señores gustaron 
el placer de haber arrojado la sant« semilla 
del bien entre sus hermanos, confiando su 
cuidado á la gracia divina, 
fundamente arraigado entre sus vecinos 
baftefl tanto m á s cuanto que en este alegre 
pueblo andalur. el e sp í r i tu social e s t á pro-
fundamente arraigado ervtre sus veemos, 
como no lo hemos visto en parte alguna de 
U N A B U E N A B O D A 
otras regiones; el Sindicato lo e n c a u z a r á y 
lo o r i e n t a r á . 
Cuando las n i ñ a s se r e ú n e n p a r a jugar , 
entre todas escotan algunas «perri tas» p a r a 
comprar con el fondo c o m ú n bollitos y go-
losinas, que luego comen juntas . 
E n las fiestas, los vecinos de cada calle 
r e ú n e n sus óbolos para contribuir al culto. 
E n el Círculo de recreo dispone el regla-
mento que los sobrantes anuales de fondos 
se repartan en ciertas épocas en pan á los 
pobres, cuyas limosnas se é l e v a n á varios 
cientos de panes cada a ñ o . 
Por ú l t i m o , la sociedad conyugal empieza 
desde varios a ñ o s antes del matrimonio, de 
una forma tan t í p i c a que merece ser cono-
cida. 
De muy pequeños , á veces desde los doce 
años , los j ó v e n e s b o n a r e ñ o s empiezan sus 
relaciones amorosas; los padres de la mu-
chacha entregan á é s t a cada año un cerdi-
to c h i q u i t í n , cuya a l i m e n t a c i ó n corre á car-
go de las economías de añibos novios; cada 
a ñ o el cerdo se vende crecido y gordo, y el 
producto so emplea en i r adquiriendo el 
ajuar de la novia. 
Con los ú l t i m o s cerdos se adquiere un bo-
rrico para el novio, reloj y cadena, y el 
colchón y la cama de matrimonio. 
S i alguno de los novios fallece, del fondo 
común le hace su compañero solemnes hon-
ras, y aun si la famil ia del difunto queda 
en mala p o s i c i ó n , de ese fondo sagrado, que 
en todo caso pertenece al superviviente, sé 
le da una parte. 
Dulces y cristianas costumbres, moraliza-
doras en alto grado, nacidas en otros tiem-
pos en que la fe se albergaba en la senci-
llez del corazón, e n s e ñ a n d o al hombre á rea-
lizar la felicidad terrena mientras le l le -
gaba la hora de gustar la del cielo. 
Dulces y cristianas costumbres que encon-
tramos á e vez en cuando en diversas re_ 
giones de nuestra P a t r i a como espigas en 
pie en un campo arrasado por el h u r a c á n 
de una c iv i l i zac ión s in Dios. 
Dulces y cristianas costumbres, salvaguar-
dia de la honradez, e s t í m u l o del trabajo, 
baluarte de la fe , que a í irse perdiendo en 
los pueblos se llevan tras sí l a dicha y el 
bienestar. 
Costumbres santas, inocentes y sencillas, 
ron las que nuestros mayores se hicieron 
grandes 6 lucieron grande nuestra P a t r i a : 
^en nombre de qué os arrancaron de nuestra 
t ierra bendita? ¿ V o l v e r é i s a l g ú n d í a ? E l 
corazón humano os e s p e r a r á s iempre, por-
que s iempre t iene ansias de amor y de paz, 
y el amor y la paz lo t r a e r á ahora, como 
lo t r a j o antes, l a d o c t r i n a del Crucif icado, 
que ahoga las pasiones p a r a elevar l a i n o -
cencia y l a v i r t u d . 
Z.4.5 D E I t E C H A S 
JUAN HIDALGO 
Sevil la, Marzo 1916. 
C O M E D I A D E D O N J A C I N T O B E N A V E N -
T E , I N S P I R A D A E N O T R A F R A N C E S A 
o 
EN E L SALON MADRID 
« U n a buena boda» e s t á escr i ta hace m u -
chos a ñ o s , m á s de quince t a l vez. 
E l egregio autor de « L a noche del s á -
bado» estaba a ú n en e l p e r í o d o de fo rma-
c i ó n . 
E l estudio é i m i t a c i ó n de los modelos, 
si perfeccionaba su t é c n i c a , cortaba las alas 
á su i n s p i r a c i ó n g e n i a l í s i m a y mellaba los 
filos de su e s p í r i t u a rch i su t i l é h i p e r s a t í -
rico. 
E x t r a ñ a r s e ó lamentarse de esto v a l d r í a 
t a n t o como admira r ó sent i r que los hom-
bres antes de serlo sean n i ñ o s , ó que a l 
sol de m e d i o d í a precedan los déb i les reflejos 
de la aurora . 
N o obstante, algunos de los espectadores 
que lequivooadh.mjenite e n t r a r a n en el S a l ó n 
M a d r i d ( y a ellos d e c í a n , y lo o í m o s todos, 
que deb ie ran haber i d o á ver « E l i n f i e r -
man, ó «Los G a b r i e l e s » , ó « L a b e n d i c i ó n 
dle D ios» ) se e x t r a ñ a i r o n , l amen ta ron y 
sin(tííeron que.. . ¡ u n a de las p r imeras obras 
de Benavente no fuese «Los intereses orea-
dos» ! 
L a f acu l t ad c r í t i c a , y aun la prudencia 
n a t u r a l , de los que mos t r a ron impaciencia 
é ináoilarom protesltas, n o r a y ó á g r a n a l -
t u r a , n i . . . aun á p e q u e ñ a . 
« U n a buena boda.» .tiene t o d o Ip que pue» 
de tener, dado lo que es. Acc ión bien des-
arrol lada y l ó g i c a m e n t e concluida. Caracteres 
b ien ajustados y seguidos. M o v i m i e n t o pa-
sional . Excelente e s t ü o y lenguaje. L e fa l -
t a l a madurez, l a geniailidad, el dominio 
de l a técn/ ica , impos ib le cuande se comienza, 
á escr ibir . 
A ver l a obra estrenada anoche se debo 
i r con el i n t e r é s h i s t ó r i c o y ps ico lógico do 
observar* c ó m o resu l tan en escena los p r i -
meros y t i tubeantes pasos de u n genio. . . o 
no i r . 
L a s e ñ o r i t a R o d r í g u e z y Ponoe de L e ó n 
y é l Sr . P o r r e d ó n i n t e rp re t a ron discreta-
mente los pr incipales personajes. 
R A F A E L ROTLLAN 
NOCHES DEL REAL 
A p u n t o de oonciluir la temporada, la 
Empresa del tregio coliseo nos' ofrece las 
exiguas novedades de esta ya. u n t a n t o vic_ 
j a ó p e r a , escr i ta por Oa ta lan i , compositor 
i t a l i a n o die s l ig lo ú l t i m o , susceptible de ser 
af i l iado en ei bando de Puoc in i y Leon-
ciavallo y otros de raengo m á s ín f imo . 
Es u n a ópera , m á s , con dtalianismos 
superabundantes, á /ratos empalagosa, y á 
ra tos e m p i n g o r o t a d a e n la.rtificics sobera-
namen te bainales'. Aquefl r e to r ic i smo i n f a , 
t i r ado y hueco que t a n t o d e r r o c h ó Verdí i en 
su inmenso (repertorio, tienie en «Loredcj '» 
fidelísimo y aigigaintado t r a sun to . Esto , no 
obstante, diestaoan ciertos per íodo® po r s-u 
entoniaoion sen t id í a y su musa t i e r n a , y , 
gracias á ellos, t r anscu r r en las t res j o m a -
dlas s i n mayor contrai t iempo. 
C o n t r i b u y e á reforzair 4a- d m p r e s i ó n de 
v u l g a r i d a d que a r r o j a como resumen u n a 
a u d i c i ó n de «Lorel léy», é l r u d o dontraste 
de su m ú s i c a , e x t e r n a y a u d i t i v a pnra_ 
mente , con su a rgumento , p o é t i c o y en-
s o ñ a d o r como todos los poemas que cen 
eócnbrai^ de mis te r io y en t r e mi tos y n r a l c 
ficios h a n ge rminado en las or i l las del 
gondairio Rhi in . . . U n o de esos poemais, v L 
braciones persistentes de nuest ra m á s í n -
t i m a gotísibiilrdad, requiere m ú s i c o do con . 
cepekmes, y no de carambolas filarmóhioas, 
esto es, m ú s i c o que persiga el sugerimieir-
t o de emocionesi m á s que el har tazgo do 
fós o í d o s fác i l e s . H e a h í una de Jas causas 
que coopefran á hacer p é q u e ñ o el m é r i t o 
que pueda poseer «Lore ley) ) . 
A d e m á s , y acaso aea s imple coincidencia 
f e m á t i c a — q u e no afirmamos otr/a cosa—las 
rominñscenc i aa y a n a l o g í a s con otras ópe_ 
ras su rgen t a n á menudo en esta p a r t i t u -
r a , que l lega u n o á dfesconcertarse.' W á g n e r 
y sus procedinrí lentos! quieren ser remeda-
dos en m ú l t i p l e » lodpisifoneé. Y el m o t i v o 
b á s i c o , el m o t i v o del g r a n dtúo de amor 
en e l segundo ac to y de l a a p a r i c i ó n ' final 
de Lore ley . ¿ C u á n t o no se asemeja aíl A n _ 
g d u s de las Escenas' Pintorescas de Mas-
seaot ? 
Por otro lado, todo el segundo acto es de 
una con tex tu ra solemnemente f ic t ic ia y g á -
r r u l a . Decimos todo, y decimos m a l , porquo 
conviene excepcional la p r imera esectia, m u y 
t i e r n a y sincera. Pe ro el resto, la boda, 
m á s bien el conato de beda, los mismos bai-
lables. . . ¡ o p a c o , mezquino! 
E l p r i m e r acto es m á s n a t u r a l . L a melo-
dí b r o t a m á s e s p o n t á n e a , siquiera se obs-
curezca repet idamente por la picara m a n í a 
de embrol lar y hacer r u i d o . . . E l tercer acto 
t i ene unos bailables que compusieron con 
mucho ar te . . . y que no saben á vals vienes, 
como los del p r imero . Y eso es todo. 
P á g i n a s salientes, apenas las hay. E n el 
d ú o del t enor y b a r í t o n o del p r imer acto po-
d r í a s e ñ a l a r s e a l g ú n fugaz momento de ver-
dadera i n s p i r a c i ó n . E n el d ú o siguiente en-
t r e W a l t e r y Loreley , é s t a pronuncia unas 
frases valientes y selectas. Y como p á g i n a 
saliene... p o r lo ramplona, mencionada quede 
'\Aft, de l concertante del segundo acto, en el 
que. C a t a l a n í e c h ó mano de todos los recur-
sos radicionalmente apurados por V e r d i para 
las grandes escenas (coro de n i ñ o s , ó r g a n o , 
t rompetas s e m i b í b l i c a s , etc., e t c . ) , pero o l -
ofocto á base de t a n compleja c i m e n t a c i ó n : 
v i d á n d o s e del funden te ún i co pa ra obtener 
el genio. . . 
Cuanto á la i n t e r p r e e t a c i ó n , merecen c i -
tarse todos los a r t i s tas , porque todos estu-
g ran lu jo de facul tades ; Pa lc t no la fué en 
zaga, aunque nos sorprendiese alguna que 
o t r a inseguridad, en éé l insospodhable; Olga 
M a t t e i n i c a n t ó con exquis i to gus to ; y A I -
m o d ó v a r y D e l Pozo c o m p u t a r o n el a r m ó -
nico c o n j u n t o . E l maestro Panizza d isc ip l i -
n ó las aguerridas huestes con g r an fo r tuna . 
L a p r e s e n t a c i ó n fué notable, salvo ciertos 
indumentos de i n v e r o s í m i l r idiculez, que 
para regocijo del audi tor io v e s t í a n los coris-
tas en el segundo acto. 
Los aplausos sonaron con unanimidad al 
finalizar todos los actos,, i n i c i ándo lo s Su 
Majes tad el Bey , que con toda la Fami l ia 
R e a l e scuchó «Lorelej-» desde.ef p r imer acto. 
Y se han concluido las r e s e ñ a s de ópera 
por este año , porque la temporada termina 
el próx imo martes. Díceste qeu en po-imaivera 
tendrá lugar uua serie de «ballets» rusos. 
D í c e s o también que bajo ol patrocinio del 
Círculo de Bellas Artes y con el •concurso do 
la Orquesta F i larmónica y el Orfeón Donos-
t i a r r a t endrán lugar unos grandes festiva-
les. . . Al lá veremos. Por de pronto, mañana 
lunes, inaugura la Orquesta S i n f ó n i c a su 
serie de conciertos. Viene con á n i m o s de pe-
lea, v aun de desquite de la pasada inacc ión 
v en t re los aficionados existe verdadera an-
siedad. Cicrtns emulaciones artí^tir-at;. sohro 
ser m u v nobles, rinden positivo provecho 
para el A r t e y pa ra los que Bel A r t e gustan. 
CALVO SOTELO 
LAS ELECCIONES 
• EN SANTANDER 
L O S O V E T E N S E S . I N D I G N A D O S 
C O N L O S R E F O R M I S T A S 
C U E N T O D E L D O M f ü a n 
E L " T Í O C A M P A N i T A ^ 
--5 ; ' 
V N C A N D I D A T O J A I M I S T A P O R V A -
L E N C I A 
IJiia de las ̂ ¡Lecciones que más hon- | 
damente preocupa al Gobierno es la \ 
que habrá de celebrarse por la cir- • 
cunscripción de Santander. 
La candidatura del ministerial se- j 
ñor Hoyos Sáinz lia sido acogida con ^ 
marcadas frialdad é indiferencia, ann •; 
por aquellos elementos de losi que el : 
candidato ministerial esperaba, más 
decidido concurso. 
Y frente á ella, el Centro. Católico I 
Montañés, cuya importancia política 1 
y social por nadie es desconocida, pre- i 
senta la candidatura del Sr. Solana y I 
G. Camino, que cuenta con verdadero • 
arraig'o en Sainitander y en toda la re- | 
gión montañesa, por sus grandes pres-
tigios de eminente propagandista so-
cial, de montañés de la más pura ce- ; 
pa y áe> orador elocuentísimo. 
Pero es el caso que el Gobierno des-
autorizó al Sr. Muñoz Castaño, can-
didato indepeoidiente, quien, en su vis- I 
ta, lucliará unido al republicano señor 
Castillo, babiendo isido llamado á Ma-
drid por ell conde de Romanones, que ; 
pretende que el Sr. Muñoz abandone 
la lucha. 
Lo -cierto es quê  igi para los cató-
licos no es de temer la candidatura 
del Sr. Hoyos Sáinz, puede serlo la de 
los Sres. Muñoz y Castillo, quienes, 
dada la forma en que sé presenta la 
lucha, podrían restar fuerza® til «©-
ñor Solana y G. Camino. 
L o indudable es. que la candidatura 
del Centro Católico Montañés, apo-
yada resueltamente por todos los bue-
nois montañeses, alcanzará el triunfo, 
pues si el Gobierno lo estorbase des-
figuraría por completo la voluntad del 
sufragio én Santander. 
Y conste que no son sólo los ca-
tólicos los que están seguroiS de este 
triunfo. Un periódico republicano ra-
dical •santanderino, «La Región Cán-
tabra», escribe, hablando del mango-
neo electorad del Gobierno: «Para 
impéairjd estamos aquí las izquierdas 
con candidatura derrada, y las dere-
cha;s con un candidato -que hará bajar 
la vo'tación de los encasillados.» 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
En Valencia, 
V A L E N C I A 25 
Da J u i i t a eleotoral ha rccibklio la apro-
baoion del e x c o l e n t í s i t a o s e ñ o r m a r q u é s dte 
Cerralbo, de la d e s í g n a c i o r i dio oaindidiato 
por esta circtint?OTÍpcióu, á faivor del j o v e n 
é i l u s t r ado a u x i l i a r de la Tim'eirsddiad Cen-
t r a l D . L u i s C a r c í a G u i j a r r o . 
Falsedad confirmada. 
O V I E D O 25 
Se ha confirmado la falsedad do la i n -
f o r m a c i ó n publ icada eu l a Prensa m a d r i l e ñ a 
de 1 izquierda, y hoy los p e r i ó d i c o s de e s t á 
capi tal pnbl ican una nota j a i m i s t a anun-
ciando la llegada do M e l l a e l d í a 29 p r ó x i m o . 
H a producido enorme i n d i g n a c i ó n el suelto 
de ciertos pe r iód icos de M a d r i d , en e l que 
se dico que M e l l a e s t á contratado por el 
conservador Sr. H e r r e r o . 
T r á t a s e de una maniobra de los reformis-
tas y de su aliado, e l conservador dis idente 
Sr . P i r m a r i ñ o , contra el t r i u n f o ind iscut ib le 
de la cand ida tura derechista. 
# « * 
El candidato maurista por Carrión-Frechilla, 
E'l caindiidato maurisita. p o r ctíbe d i s t r i -
t o , D . J o s é M a r í a , R o d r í g u e z Valbuema, d L 
r i g e á sins electores un, sent ido manifiesto, 
del que eaoaimos estos impor tantes ' p á r r a f o s : 
« D e mis arra igadas convAcfciioinps o a t ó l i -
cas no os h a b l a r í a ai no creyese que todo 
momento eis o p o r t u n o p a r a ex te r io r iza r las . 
En otras ocasiones me he u n i d o á vos¡otroB 
pa ra deifendcr los inteoneses de nues t r a Re-
l ig ión ; hoy me presento [afiliado á un p a r t i _ 
do en cuyo e^cudlo campea Ja cruz y e s t á 
acaudi l lado por un p o l í t i c o honrado, de fir-
mes creonciaB y acrisolado p a t r i c t i s m o . 
N o soy u n desconocido para, vosotros; 
vuestras afecciones y vuestros intereses' es-
t á n (tian l igados á los m í o s que se confun^ 
den, siendo una misma nues t r a • a s p i r a c i ó n : , 
V e l a r por la c o n s e r v a c i ó n de naiiestras glo-
riiosas itiriadieioncs y t rabaj 'ar por el mejora -
mien to dio las fuentes de ríqy&Ba y p r ' n c i -
paJmente por el ¡de nues t ra empol i rec ida t i e -
r r a t a n necesitadla de l a latencdón. que en 
j u s t i c i a se lo debe; m ello se c i f r a r á n mas 
anheilos.» 
— 
D E S D E V A L L A D O L U ) 
Pese á su i n f o r t u n i o y á su miser ia , el 
«Tío C a m p a n i t a » h a b í a conocido t iempos 
mejores. A los quince a ñ o s , una galera , cu-
yas m u í a s se h a b í a n espantado, le a t r e p e l l ó 
y le d e s t r o z ó amibas piernas , que el m é d i c o 
del pueblo hubo de a m p u t a r á toda p r i s a . 
Desde entonces e l l is iado m ó c e t e d ió se á 
á la miser icordia como aquel cielo neero v 
tempestuoso!. . . ° J 
E í vagabundo lo r e c o r r i ó todo: casas ma 
s í a s , chozas de pastores, etc., etc. ¡ X i un 
pedazo de p a n s iquiera! 
Ex tenuado , s e n t ó s e en una pradera á la 
sal ida del pueblo. L a r g o r a t o p e r m a n e c i ó el 
mend iga r por los caminos, por las puer tas vagabundo i n m ó v i l , e m b r u í e c i d e por la d^s"-
de las casas y por las m a s í a s , b a l a n c e á n d o s e p e r a c i ó n y horrorosamente a g u i j o n e a d o " i > ^ 
grotescamente sobre unas toscas muletas que el hambre . . . Sus ojos, hundidos y ' a p a g í u i S í 
le h a b í a n elevado los hombros casi á la a l t u - v i e r o n cerca, una oosa que hubo deV^nrir' 
ra de las orejas. Su c r á n e o , p u n t i a g u d o , los ex t r ao rd ina r i amen te . E r a n diez ó dooe 
s u r g í a como en te r rado ent re dos mollas de ga l l inas que picoteaban en l a h ie rba sabaj 
carne, y sobre l a f ren te , estrecha y como á pocos paros de dis tancia . ' ^ 
cor tada á p ico , , e n s o r t i j á b a n s e unas g r e ñ a s E l l is iado no vac i ló . Pres tamente c o g ' ' 
parduzcas, t e ñ i d a s por el polvo de las ca- u n pedrusco y lo a r r o j ó o m b r í o . T n a ' 
r ro te ras , el sudor y los barros . ias ga l l inas q u e d ó en t i e r r a , mOribuffda v 
L a h i s t o r i a del «Tío C a m p a n i t a » no la ag i t ando convuls ivamente las alas. Las otras 
ignoraba nadie en aquel lugare jo de Cas- se d ie ron á la fuga con u n escandaloso e ^ 
t i l l a , donde el mendigo t a n popu la r era. E l careo, equivalente á ¡ s á lve se el que oueda! 
s e ñ o r cura , en u n a de sus apacibles y salu- ; E l «Tío C a m p a n i t a » , s in perder u n ' m i n ' 
t á f e r a s excursiones, mat ina les , se e n c o n t r ó to , r e q u i r i ó sus muletas y en dos saltos 
c i e r to d í a , al p ie de u n secular c a s t a ñ o , u n a c e r c ó á su ( (v íc t ima» . C o g i ó l a , v a t r i u i T 
n i ñ o r e c i é n nacido, f r u t o , probablemente , fan te , por las patas, cuand'o e l ' m e n d i g ó l e 
de l a deshonra.. . I s i n t i ó de r r ibado por una pa tada b r u t a l . 
T a n comentable acaecimiento huelga de- j ' ¡Ah, p i l l o ! . . . ¡ G r a n u j a ! . . . ¡ L a d r ó n ! 
c i r que fué la comid i l l a de l a aldea duran te \m& te d a r é yo á ' t i ga l l inas ! . . . ¡ G o l o s o ! " 
muchos meses y el man ja r m á s sabroso pa ra ¡ X ^ d u e ñ o de las aves, al decir esto, pa-
las comadres y las mozas... Cuantas pesqui- teaba con f u r i a al mendigo, h a c i e n d o l é ro-
sas se h i c i e ron r e su l t a ron i n ú t i l e s , y , como dar en todas direcciones como una bola ha-
de costumbre, la esponja del t i empo lo f u é j sapiente y sucia. . . 
b o r r a n d o todo poco á poco.. . M e d i o pueblo a c u d i ó al luga r del «c r i i 
E l n i ñ o r ec ib ió con las aguas del B a u t i s - m e n » . 
•¡ L a d r ó n ! . . . mo u n n o m b r e : el de J o s é . Por ca r idad hubo 
de recogerlo una vecina. A los siete a ñ o s fa-
lleció la buena mu je r , y el muchacho, que 
no h a b í a pisado l a escuela, d ióse á manejar 
el fue l le en una h e r r e r í a , á pastorear ca-
bras y á cocer panes en una tahona . 
N a d i e p e n s ó nunca en r e t r i b u i r l e con d i -
nero . L a comida y unos harapos eran sufi-
cientes t r a t á n d o s e de una « v i r u t a h u m a n a » 
—'¡ Desagradecido!. . . 
—1 Tunan te ! . . . 
—-j H a m b r ó n ! . . . . 
—3 ITna pa l i za ! . . . 
— ¡ S o g r a n u j a ! . . . ¡ M e n u d a g a l l i n a l u 
tado! . . . 
'—'¡Que lo ahorquen! . . . 
A l g u i e n fué á dar p a r t e . 
s in nombre, s in ((denominador soc ia l» , como ! L a Pai,eja de la g u a r d i a c i v i l se p r e s e n t ó 
d e c í a del mozalbete el m u y redicho secreta- ; en ^S"1^3- , 
r i ó del A y u n t a m i o u t o . E n l a tahona anto- jLl í(Tl0 C a m p a n i t a » , deshecho por los gof-
jóse l e s que cocer panes era y a «poca cosa» p s ' se .fue a r ra s t r ando m á s que andando 
p a r a el z á n g a n o , y boni tamente p u s i é r o n l e ^asta f cua r t e l i l l o . Al l í estuvo toda aque-
u n d í a u n pesado costal sobre los lomos.. . Jía *oále> cerrado bajo l lave . A l d í a s iguien-
Manso y resignado, el m ó c e t e r e c i b í a la 
ab rumadora carga con el geste filosófico de irofceiJ! a la c f c f l ¿ e un pueblo coreano. 
I T i TT i J — ' i n i a r e n a ! — o r d e n o uno do ICA i n d i u n p o l l m o de veras. U n a noche, uno de les ^ I t i f e de la lG* míl '-
t e le a b r i e r o n para conduci r lo por la 
costales, m á s panzudo y apre tado de h a r i -
na , r i n d i ó las piernas quebradizas del m u -
chacho. Roda ron por el suelo, en confuso 
m o n t ó n , el costal , la h a r i n a y el chico. E l 
amo r a s g ó con los dientes cua t ro ó cinco 
blasfemias, l e v a n t ó el p u ñ o de su manaza 
musculosa y t u n d i ó de firme a l i n f e l i z , no 
s in ( ( r ecorda r l e» con encarnizamiento ((quién 
e r a » u r g á n d o l e , c rue l , en la l l aga e s p i r i t u a l 
i de su t r i s t e o r igen . . . Cuando el e x p ó s i t o , 
aporreado y magul lado, y a c í a en el suelo 
s in b r í o ¡ p a r a l l o r a r s iquiera! , e l g i g a n t ó n 
echó le mano, lo s u s p e n d i ó en el a i re como 
u n a p l u m a , lo a c e r c ó á la p u e r t a y , apo-
y á n d o l e la a lpa rga ta en los r í ñ o n e s , lo l a n z ó 
á t res metros, en medio de l a car re te ra 
oscura y e m í b a r r a d a . . . Al l í p e r m a n e c i ó 
desventurado media hora . E l s e ñ o r R o m á n , 
• uno de los labradores m á s ricos del pueblo, 
' hubo de recogerlo generosa y c a r i t a t i v a -
mente . 
— j E n m i casa no ha de f a l t a r t e cama n i 
que comer si eres honrado! . . .—di jó le el cam-
pesino—. i ( (Dende» m a ñ a n a sales con las 
m u í a s ! . . . ¿ T e hace el t r a t o ? . . . 
— Y a lo creo!—repuso el m ó c e t e . 
;! Y J o s é fué fe l i z . . . u n a ñ o . E l a ñ o en que 
s a l í a con el alba" camino de l a finca y en 
1 los p a r é n t e s i s de l a d u r a labor daba n n 
e t i e n t o » á la bota , y dichoso en su soledad, 
m i r a b a al cielo, balbuceando u n A v e M a r í a 
— ¡ T e n g o hamibre... quiero c ó r n e r ! . . . ¡ M e -
muero de necesidad ¡ . . .—^balbuceaba el vaga-
bundo. 
— ¿ C o n q n e hambre . . . eh?.. . ¡ B i e n , heon-
bre! . . . ¿ Q u é quieres?. . . ¿ S o l o m i l l o . . . u^ia 
buena l iebro . . . ó la ga l l i na á l a que ' l e h a -
b í a s echado el o jo? . . . ¡ P i d e lo que quieras, 
pero no a q u í ! . . . ¡ E n la cá r ce l t e d a r á n u n 
banquete! . . . ¡ H a y buen c o c i n e r o ! . . . — d e c í a , 
z ú m b ó n , uno de los guardias , no crovendo 
verdaderas las angustiosas lamentaciones del 
m u t i l a d o . 
CTSÍ á rastras lo met ie ron en la celda. E l 
desdichado se de jó caer ine r t e sobre el 
v imen to . A n o c h e c í a . Los guardias no 1iic:e-
gj r o n constar que aquel hombro no h a b í a co-
' m i d o . ¡ I g n o r a b a n que no h a b í a comido ha-
c ía cua t ro d í a s ! . . . 
T r a n s c u r r i ó aquella noche. Po r j a m a ñ a -
na el carcelero a b r i ó la celda del «Tío Cam-. 
p a n i t a » . 
. — ¡ V a m o s , t ú , ( ( C a m p a n a » ! . . . ¡ A r r i b a , que 
tienes quo echar una « p a r r a f á » con el se-
ñ o r juez! . . . 
TTn silencio t r á g i c o s i g u i ó á estas pa la -
bras. E l carcelero d i ó u n paso adelante. . . 
poro so detuvo d e s c o n c e r t a d í s i m o . 
— ¡ A t i z a ! . . . ¡ E s t á muer to . ' . . — b a l b u c e ó el 
hombre, q u i t á n d o s e m a q u i ü a l m e n t e l a go-
n n. A ñ a d i e n d o con una sonrisa c m c l t 
' — ¡ « N a » . . . a lguna borrachera que ha «co-
GURRO VARGAS 
Asociación de Antiguos Alumnos 
det Colegio de San José 
Los ant iguos alumnos del imjportante Co-
legio de San J o s é , de V a l l a l o l i d , á semejan 
za de los de otros colegios de la Compañía 
de JefoLs, han ^acordado fundar una Asocia , 
c i ó n , cuyo fin p r i n c i p a l s e r á ol de mantenier 
en t re todos estrechas retecianes de a m i s t a d y 
fraltemnildiad! mediiante el m u t u o a p o y o ; fo-
mcnitandío además ! la e m í e ñ a n z a c a t ó l i c a y 
creando pensicnc-s p a r a costerar d i s t i n t a s ca_ 
rrefrás á los hi jos do asociados que r e ú n a n 
Jas condiciones que ge es t ipu len . 
A este efecto se reunieron en el c.'tado 
colegio el d ía 19 de los corrientes unos 200 
ant iguos colegiales. 
So n o m b r ó una C o m i s i ó n provis ional para 
la r e d a c c i ó n de los es ta tu tos , que d e b e r á n 
estar finalizados para el 1 de Octubre ttel co-
rr iente a ñ o . Es ta C o m i s i ó n e s t a b l e ? e r á de-
legaciones en aquellas capitales q ü e por e l 
n ú m e r o de asociados deban ser ten' las en 
cuenta para los necesarios t rabajos de i n -
f o r m a c i ó n . 
Esta Comis ión, provisiona.l c o n v o c a r á lia 
asamblea gcnérai l p ü m 1» p r i m e r a quincena 
de Octubre . Los a lumnos que á ella n o asis-
t a n p o d r á n delegar en u n c o m p a ñ e r o , qn© 
' represent-a i rá su veito. 
P o r ú l t i m o , se a c o r d ó que los ant iguos 
alumnos del disuel to colegio de C a r r i ó n de 
los Condes sean admi t idos en la A s o c i a c i ó n . 
Terminada la r e u n i ó n p r e l i m i n a r , fueron 
obse{|UÍadr,.s los ex colegiales. 
D e s p u é s roror r ie ron el Colegio, recordando 
los alegres olías pasados en 61. 
LOSDEPORTES 
Campeonato de «foot-ball». 
Hoy, 26. «ae iuparra en Barccilonía, y en el 
t*^npr> de] _T!'>al d í n b Deoortivo F/^pañol 
el p r i m e r partido eliminatorio para ol c a i n -
peonato do E s p a ñ a , cmtro los p r imeros equi_ 
pos del M a d r i d F. C. y F . C. Barce lona . 
SOCIEDAD 
B O D A S 
A y e r tairde verif icóse, en el domic i l io de 
los condes de Buga l l a 1, la boda de su hij-á 
Carmen con el abogado D . M a n u e l Fer-
n á n d e z B<arrón. 
í ñ ] toque de Oraciones.. . 
, L ^ J e 1 , g i c ) i ! . . . ¡ Estos ( ( v a g a m u n d o s » ! . . , 
I D e s p u é s sobrevino la catastrote, el a t ro - l 
I pe l lo de l a ga lera , la t e r r i b l e m u t i l a c i ó n , y ! 
¡i cdn ella el i n f o r t u n i o d e f i n i t i v o . J o s é , ¡ h a s - j 
I t a J o s é d e j ó de l lamarse! Los chicos de la 1 
t escuela lo as ignaron u n mote que cuadraba ! 
| per fec tamente al r i d í c u l o balanceo del p ó - ? 
Í b r e m u t i l a d o . ( ( C a m p a n i t a » l e l l amaban p r i - | 
añe ro . E l « T í o C a m p a n i t a » le ape l l ida ron \ 
d e s p u é s , cuando l a cabeza del mendigo , del 1 
vagabundo se iba empolvando con ese po l - | 
v i l l o de p l a t a que las hoaras l evan tan en su ! 
marcha t r i u n f a l . . . 
¡ C u a r e n t a a ñ o s h a c í a que el l is iado men- ! ^ « w t f e elegante t r a j e de raso 
digaba po r su aldea y po r a l g ú n puebleci te I bla'IK;o' cub ie r to de t u l , guafmecido de en-
de los alrededores! ¡ C u a r e n t a a ñ o s p id i endo i Cajes e p u n t o á la aSuja ^ adornado con 
de casa e n casa, de ven tor ro en ven to r ro , ln'caál<[<^ *S azahlair. Se a lhajaba ocn el 
de c a s e r í o en c a s e r í o , siempre oscilando so- cc>llar de P01"138 regalo de su -promet ido 
bre sus dos p ie rnas de madera ! Pa ra él el f pendientes de perlas t a m b i é n , y osten-
n m n d o t e n í a u n hor izonte inf ranqueable de t aba 011 la< cabeza, bajo el velo de despo, 
cinco á se'is leguas á la redonda. . . Tales e ran '• s'adia' w¡m clilldenia de l a ¡aimbólioa flor. E l 
los l í m i t e s , las fronteras de su mend ic idad , j Il0\1'0 vestl'a de chaquet, 
f ronteras sagradas. \ F u e r o n padr inos el padre de el la , conde 
Camsados, abu r r idos de socorrerle y de ! de Buga l la ! , y la, madre de é l , s ieñora de 
contemplar le á todas horas sus convecinos, ; • F e r n á n d e z B a i r r ó n . 
d e c í a n l e , i r r i t a d o s : i A / t u a r a i í de testigos, por p a r t e de t a 
— ¿ P o r q u é no te vas á ped i r m á s le- j ^o^13; t í o , D . D a r í o B u g a l l a l ; e l ex 
jos? . . . ¿ P o r q u é no te marchas á la c a p i t a l I l»"esu len te del Conrsejo D . E d u a r d o Da to , 
y nos dejas t r anqu i los? . . . Y a te hemos dado | y el Presidente del Congreso, Sr. Gonzáh-z 
bastante, ¡ c a r a m b a ! . . . ¡ V e t e ! . . . ¡ L á r g a t e ! . . . j B e s * ü » , y po r p a r t e del n o v i o , el ex pre-
Y el ((Tío C a m p a n i t a » , bajando los ojos, ; s,jd,ente ^ Consejo marques de Alhucemas, 
se marchaba s in responder. L a sola idea de [ D : Ange l Alvarez Mendoza y D . Angel Fcr -
abandonar aquellos campos le e s t r e m e c í a i nánidfz Barrencchoa,, t í o del Sr . F e n u í u d c í ! 
con u n temor invencible á lo desconocido, á \ B a r r o n . 
las caras nuevas, á las i n j u r i a s y las m i - | B e n d i j o l a u n i ó n el p á r r o c o de la Con-
radas sospechosas de gentes que no e r an «los ; <*i,<5roi^ Obr^po preconizado de Sigi ionza, 
s u y o s » , y sobre todo ¡ á los guardias civi les | . Eus taqu io N i e t o , que d e s p u é s p ronun-
de los caminos! j c:(5 l'lft,a sen t ida p l á t i c a . 
¡ Q u é p a v u r a se apoderaba de él al co lum- j , •^'n aumerosa y d i s t i ngu ida concurron-
b r a r los t r i c o r n i o s de la B e n e m é r i t a ! Desde ! c''a' figuraban las duquesas do Noblejas, 
m u y lejos, l e j í s imos , los d e s c u b r í a , y de re- • v iuda de l ^ í r r a m o v a y S o m a ; nuarquesa^ 
pente , con u n a a g i l i d a d incomprensible, el 1 ^e Alhucemas, G h r c i l H n . San Migue ] de 
m u t i l a d o saltaba por las cunetas, c o r r í a po r 1 H í j a r , Tonrelaguna, Castellanos y Seijas ; 
los sembrados y al abr igo de una ondula- I eendesas d » Pardo B a s á n , V i l l a m o n t e , Sie-
c i ó n cua lqu ie ra del te r reno so agazapaba, | ' ' rabella y Cor t inas , y s e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s 
e p r e t á n d o s . e , r e c o g i é n d o s e sobre sí mismo ^0 Biato, S á n c h e z Guer ra , Barroso, Corte-
como u n ro l lo , hasta hacerse casi i nv i s ib l e . . . 
Gracias á esto, el ((Tío C a m p a n i t a » no 
e n t a b l ó relaciones de n i n g u n a clase con los 
«cev i les» , como él dec í a , y s i g u i ó u n a ñ o y 
o t r o a ñ o du rmiendo en los corrales, debajo 
de los puentes, en chozas abandonadas ó 
en a lguna cueva. Sus provisiones de men-
drugos b a s t á b a n l e á veces pa ra cua t ro d í a s , 
que el l isiado pasaba en uno de sus refugios 
nocherniegos, en t re las malezas ó en t re dos 
p e ñ a s c o s . 
S u v i v i r era el v i v i r de los animales del 
campo, en medio de las sombras, sin una 
amis tad , sin u n c a r i ñ o , sin despertar, m á s 
sen t imien tosx iue el do una ind i fe renc ia hos-
t i l y resignada. 
¡ A c i a g o s d í a s fueron a q u é l l o s ! E Í vaga-
bundo no h a b í a comido h a c í a euarenta y 
ocho horas. Las mujeres d e c í a n s e unas á las 
otras desdo las puer tas de sus ca^ns : 
—¡ No se le puede estar dando de comer 
toda la v i d a ! . . . ¡ P u e s h i j o con el v a g o l . . . 
— ¡ A n d a y que reviente! . . . 
- . Q u e se la rgue á p e d i r al demontre! . . . 
E r a en Diciembre. TJn v i en to f r ío peina-
ba los barbechos y silbaba en las chimeneas. 
L a s nubes galopaban en el cielo, y de vez 
en voz eei-róbans^ lo* níos oc-n r.' d<?^iíi hr 
d'dn de hambre v de cansancio, r-ominuaba 
pidiendo de puerta en puerta. ¡ D i r í a s e que 
•«1 corazón .de las gentes estaba tan cerrado 
zo, C o b i á n , Cervantes, TJr ru t ia , Hered ia , 
M. ITMOS, B u g a l l a l , Seijas', O ñ a t e , Santos 
G u z m á n , Salvador, P r í m c i p e , San ju r jo , L i -
r i iros Pivais, D í a z Cordové.s , Qui roga y Par-
do B a z á n y otras muchas. 
T a m b i é n concurr ie ron el m i n i s t r o de G r a -
cia y Jus t i c i a ; los ex min i s t ro s Sres. S á n -
clioz Guerrra, A lien desalazar y Cortezo; el 
presidente del T r i b u n a l de Cuentas, D . Se-
ñ e n C á n i d o ; el ex subsecretario de Hac i en -
da D . M a r i a n o O r d ó ñ e z y otnas personalida-
des p o l í t i c a s . 
Te rminada l a ceremonia, pasaron les nue-
vos esposos y los invitados; al comrder de 
la. casa, donde se s i r r i ó u n esp lén - l ido 
K n y - » fes diez do la noche, se cele-
b r a r á en el p o l i c i o áel m a r q u é s del Gcmd 
y los marqueses de Lar ios la boda d e j a se-
ñahr tá M argot F e r n á n d e z de V i 11 av i cencío , 
hi ja ttó !n marquesa v iuda de Cas t r i l l o , con 
V i M.mue l Camero Cív ico . 
4 ' F A L L E C T M T E X T O 
^ Ayer m a ñ a n a , a l encaramarse sobre una 
ventetta de su domic i l io , tuvo la desgracia 
oaetrs© a l piatio, f a Hediendo i n s t a n t á -
nea men be, el n i ñ o do siete años Gonzalo 
n r z y T?uiz, h i j o de nuestro c o m p a ñ e r o en 
! 
Mía u fam EfT8 P ^ ^ t É nuestro sentido p é s a m e por 
*a horrible desgracia. 
9 
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P R O V I N C I A S 
A S A M B L E A V E T E R I N A R I A 
£ N V A L L A D O L I D 
o 
D E S C O N T E N T O E N C A D I Z 
N U E V A P L A Z A D E TOROS E N S E -
V I L L A 
SERVICIO TELEGRÁFÍCO 
B A R C E L O N A 2^ ¡ 
jjos del Moque c e l e b r a r á n m a ñ a n a u n \ 
p i i t i n electoral en la Sala" I m p e r i o . 
Los radicales l i an acordado i n t e r r u m p i r | 
e] acto, t e m i é n d o s e d e s ó r d e n e s . 
E n el paseo de Grac ia se c e l e b r a r á ma- | 
gana la j u r a de la bandera . 
« « * 
B A L E A R E S 25 í 
Fuerzas de i n f a n t e r í a sal ieron p a r a el j 
puente de Inca , de maniobras . 
.Mientras se celebraban é s t a s , el je fe de ! 
las fuerzas, coronel D . J o s é Nouv i l l a s , t u v o 
}a desgracia de que su caballo tropezase con 
el alambre que sujetaba u n poste t e l e g r á -
feo, despidiendo á su j i n e t e á l a rga d i s t an-
cia. 
Se produjo una he r ida de i m p o r t a n c i a en 
la nar iz . 
« * • 
C A D I Z 25 
Comunica por r a d i o g r a m a el c a p i t á n del 
vapor ¡(Reina M a r í a C r i s t i n a » que el viernes 
24, á las v e i n t i c u a t r o horas, se encontraba 
ú 110 mi l l a s a l Sur de la isla de Flores. 
H a causado mucho descontento la mar-
cha de los guard ias mar inas á E l F e r r o l . 
En C á d i z p o d r í a n hacer los estudios en 
mejores condiciones que en M a r í n . 
Varias Comisiones de la p r o v i n c i a i r á n 
á M a d r i d 
d ien to de 
©1 establecimiento de todas las Escuelas na-
ralos en el Apostadero de C á d i z . 
Se ha cons t i tu ido el C o m i t é maur i s t a , 
¡presidido por el general A lmeda . 
H a n llegado el « C a r l o s V » , el c a ñ o n e -
TÓ « L a u r i a » y el t r a s a t l á n t i c o ( ( C a t a l u ñ a » , 
que p r o c e d í a de Buenos Ai re s , con u n i m -
portante cargamento de c a f é . 
Sa l ió el ((Vicente P u c h o l » , regresando 
6 Larache, de donde t r a e r á una segunda ex-
pedic ión de soldados licerifciados. 
L a f r aga t a chi lena « R i c h a r d S o l e r » , 
pendida á una Empresa cata lana, ha comen-
zado á descargar en el d e p ó s i t o franco 2.800 
toneladas de n i t r a t o sód ico , que se t r ans -
p o r t a r á po r f e r r o c a r r i l . 
* * * 
L A O O R U N A 25 
Dicen do E l F e r r o l que la p r ó x i m a sema- | 
na l l e g a r á el t r a s a t l á n t i c o <(Reina V i c t o r i a j 
E u g e n i a » p a r a hacer reparaciones. 
E l m i n i s t r o de l a Guer ra ha denegado | 
©1 permiso p a r a cons t ru i r el cua r t e l p r o - i 
jjgptado en E l F e r r o l , porque el c r é d i t o con- j 
cedido por el Consejo de min i s t ros es sólo 
para Fomento . 
M A L A G A 2o 
E n Torremol inos se ha celebrado e l e i i -
t ie r ro del conde del P e ñ ó n . 
E l í é r e t r o l levaba los a t r ibu tos de gene-
r a l de Art i l ler ía . . 
Cumpliendo su v o l u n t a d , se le s e p u l t ó en 
la fosa c o m ú n . 
L A S S U B S I S T E N C I A S 
1.600 TONELADAS 
DE AZUFRE 
H A T R A I D O A V I G O E L V A P O R 
((AURORA» 
E L E S T A D O H A A D Q U I R I D O 2.000 TO-
N E L A D A S D E S T ' L F A T O D E C O B R E 
EN LA P R E S I D E N C I A 
Ayer al medioiHa. 
E l presidente, al rec ib i r á los periodistas , 
les d i j o que no t e n í a not ic ias que comuni -
carles. 
j Tan sólo que los S í e s . P a r a í s o y A g u i l e r a , 
| secretarios de la C á m a r a I n d u s t r i a l de B a r -
1 celona, le h a b í a n v i s i t ado . 
| EN HACIENDA 
! A y e r aa ha firmado el Rea l decreto c o n , 
I cediendo el c r é d i t o de ¡cinco mil lones de pe-
í setas p a r a a d q u i r i r su l fa to de cobro. 
| EN FOMENTO 
i E l ex presidente del Consejo D . A n t o n i o 
¡ M a u r a ha v i s i t ado a l m i n i s t r o de Fomen to . 
-0- E n l a D i r e c c i ó n de A g r i c u l t u r a se l ia 
recibido u n te legrama de V i g o , dando cuen-
t a de haber l legado á aquel p u e r t o el vapor 
j i t a l i a n o ¡ (Auro ra» , que se c r e í a nauf ragado . 
I Trae 1.600 toneladas de adufre, que serv i -
: r á n pa ra atender las necesidades do aque-
i Ha r e g i ó n . 
• E l m i n i s t r o de Fomento ha dicho á los 
per iodis tas que se h a n a d q u i r i d o por el Es-
• tado 2.000 toneladas de su l fa to de cobre. 
! E l d i rec tor de Comercio ha obsequiado 
j á los per iodis tas con u n e s p l é n d i d o « l u n c h » . 
| As i s t i e ron t a m b i é n , a t e n t a m o ñ t b inv i t ados , 
^ i los jefes de negociado de la D i r e c c i ó n , el 
para ped i r a l Rey el c u m p l i - | d i rec tor de A g r i c i i l t u r a y el de P r i m e r a F u -
la ley de Escuadra, que ordena ' SG"anza-
El gobernador de Barcelona 
Ha» sido l lamado á M a d r i d e l gobernu-
dar civii l de Baircosiona.. 
i'A v ia je de l Sr . S u á r e z I n o l á n á esfea 
corti-j rcspoindie á ]«> aiecesidiad de conieivm.. 
c ü a r coa él ej s e ñ o r miinifc'liro de la Gober-
j n a c i ó n acerca d© lus huelgas y del probio_ 
j ma dio as subsistencias en :aquolla c a p i t a l . 
9 * * 
B A R C E L O N A *5 
j Se ha celebrado el m i t i n , obrero f a b r i l de 
| las tres clases de vapor . 
\ Se d'ió cuen t a de i a con/ tes tac ión negat i_ 
j va d'o los paitronos á las peticiomes do los' 
j obreros. A l discut i rse lia p a r t o r e l a t i v a á 
1 los accidentes de t r a b u j o aa p r o m o v i ó u n 
| fue(rte e s c á n d a l o , ten iendo e l presidente que 
l í eva in t a r l a reujidón1. 
-4- E n Bellas Artes ' se esttó lOolcbramdo l a 
Agaiinibíeü. do las cooperativas catalanas y 
Baleares. 
Asistieoi rcpreesJitainites de muchas coope-
r a t i va s . E l p ú b l i c o es cafci n u l o . 
E n el Atenieo Ma-rijuég do la M i a y i , 
de la b a r r i a d a die l a Barcc loneta , so ha 
celebrado el m i t i n tile proitesta con t ra la. 
eubid.a del precdo diaí gas. 
Pres idio el acto t4 S r . D . M a r t í n . V a l l é s . 
Los oradtores atacaroin á las C o m p a ñ í a s ' . 
Se l eyó una c n n n m i c a c i ó n del d i rec tor d'o 
u n a impor taa i to f á b r i c a en l a que dice que 
la C o m p a ñ í a le hra cerrado las espitas y so 
í ha v is to en la. necesidad de diespedir á i m -




S E E N C A R G A R A N D E E L L A S 
R E L I G I O S A S D E S A N J O A Q U I N 
o 
LOS A L U M N O S D E I N F A N T E R I A H A N 
C O M E N Z A D O L A S P R A C T I C A S 
EL DIA EN EL 
! A Y U N T A M I E N T O ! 
i I 
L A C R I S I S O B R E R A 
o 
L I Q U I D A C I O N D E L P R I M E R T R O Z O 
D E L A G R A N V I A 
EN L A IGLESIA 
DE L A FLOR 
EN GOBERNACION 
Ayer al mediodía. 
E l Sr. A l b a d i jo á los per iodis tas que esta 
t a r d e c o n f e r e n c i a r á n los Sres. D a t o y Ro-
m a n ó n o s pa ra u l t i m a r la c a n d i d a t u r a de 
d ipu tados á Cortos po r M a d r i d . 
— O j a l á — a ñ a d i ó — t e n g a n fel iz t é r m i n o los 
t rabajos /que con t a n t a labor ios idad se h a n 
venido efectuando. 
EN INSTRUCCION PUBLICA 
Dice el Sr. Burel!. 
E l Sr. B u r e l l d e s m i n t i ó ro tundamente 
E l alcalde de M a d r i d , al recibir ayer á los 
f periodistas , d í jo les que á las cinco de la tar-
| de del lunes se r e u n i r á la C o m i s i ó n m u n i c i -
1 pa l de Hacienda, para t r a t a r de la c a r e s t í a 
j de las sulbsistencias y do la crisis obrera, 
j que de d í a en d í a adquiere m á s grarces ca-
j racteres. 
« P a r a cada uno de esos complejos asun-
j tos—dijo—'tengo tomadas las medidas nece-
i sarias, que me p e r m i t i r á n ustedes que re-
{ serve í n t e r i n no d é conocimiento de ellas á 
la c i t ada C o m i s i ó n . S i é s t a , como espero, 
e s t á conforme con mis procedimientos á em-
plear, entonces r e u n i r é al A y u n t a m i e n t o en 
s e s i ó n ex t r ao rd ina r i a e l jueves de la se-
+_ i„0 „ • . . ,-- — j m a n a en t ran te . 
t e los periodistas la no t ic ia publicada ño r a l - TT • - <• 
<niT,o.t, _ • -T . ^ i ^ i " " v u a ' PU1 air í H a y que i r a u n esfuerzo supremo, pues 
gunos pe r iód icos respecto a l pliepo de c o n d ú 1 T I - J i 
^ . - 1 , , F & I . ̂  ^uuui- , cada d ía q u e pasa es mavor e l numero de los 
cienes para arr iendo del tea t ro Rpq] pn r>1 ' i i * T ^ I ^ ^ • 
^r.A ~ xveai en el obreros que reclaman su derecho a l t r a b a i o . » 
p r ó x i m o ano. i -o i. i • J i -
fat j i J , i i tespecto a i precio de la carne, asesruro 
A n a d i o que l a s 2o.000 pesetas para el I n s - j el Sr . R u i z J i m é n e z que h a r á todo lo posi-
t i t u t o ü e r v a n t e s q u e d a r á n hoy á d i spos ic ión I ble para ev i ta r que suba, no obstante la 
del Sr. L ó p e z M u ñ o z . | a m e n a z a de los carniceros. 
tee intereso mucho por el estado de M a r - | H a b l ó t a m b i é n e l alcalde de l a c u e s t i ó n 
tmez Barnonuevo , y d i jo que ya h a b í a fir- \ del c a r b ó n , aludiendo á las m e d i a s de p r u -
mado las Reales ó r d e n e s de a d a p t a c i ó n de i deuda que puso en p r á e t i c a , en e v i t a c i ó n 
los talleres de encajes y del « B a z a r del Obre- ! de que M a d r i d no t u v i e r a alnmibrado. 
r o j á los del Estado, y que h a b í a vis i tado 
C O N G R E G A C I O N D E L A V I R G E N 
D E L P I L A R Y S A N F R A N C I S C O 
D E B O R J A 
B E P O L I T I C A 
LA INTRANSIGENCIA 
DE DATO 
U N S E R M O N D E L P . T O R R E S 
la Escuela de Ingenieros indust r ia les , ha-
b i é n d o s e dado orden de que sean sacadas del i 
Colegio de Sordomudos la B ib l io t eca y la 
sala de d ibu jo de dichos ingenieros. 
— Y o — a ñ a d i ó — q u e soy hombre de l a iz-
quierda, y m u y radical , teniendo en cuenta 
l a necesidad que en el Colegio de Sordomu-
dos y Ciegos h a b í a de los cuidados de la m u -
j e r , no he tenido i i i c o n v e n i V n t e — d e s p u é s de 
haber hecho reiteradas gestiones para qua 
« L a C o m p a ñ í a del Gas e s t á obligada, á te-
i ñ o r 9.000 toneladas pa ra el consumo. 
O b r a n ya en m i despacho los elementos 
de j u i c i o necesarios para la d e p u r a c i ó n de 
las debidas responsabilidades. 
D u r a n t e u n gran p e r í o d o de t i e m p o la 
C o m p a ñ í a no rec ib ió c a r b ó n , p r o d u c i é n d o m e 
esto la i nqu i e tud que es de suponer. 
H o y estoy m á s t r anqu i lo porque e l m i -
n i s t r o de la G o b e r n a c i ó n me aoaba de co-
n n i n í c a r que en los d í a s que ms tan de mes 
acudiera al l í u n grupo do s e ñ o r a s ind i fe ren- j l legaran á M a d r i d 2.000 toneladas m á s . PefO 
tos á toda tendóncia^—en encargar de la edu- I esto no es lo bastante, si se t iene en cuen-
cacioa on ese Colegio á la I n s t i t u c i ó n de San 
J o a q u í n , que son las religiosas que t ienen á 
t á que el consumo que precisa l a c i tada 
C o m p a ñ í a es do 4.000 toneladas de c a r b ó n 
en e l mos. 
Ajcá^Ó, do seguir as í las cosas, se l legue á 
establecer u n alumbrado prov is iona l , suple-
to r io y de circunstancias, po r medio de l a 
ok^ u icidad, aunque ofrece sus inconvenien-
tos la r a r o s t í a do los cables. Estos v a l í a n 
BJites 60 p e s e t a s lia larroba, y ahora , 1S0. 
Be ha. telegrafiado á Vil lanuewa y G e l t r ú , 
iinina f á b r i r a e s p a ñ o l a donde so baoeu, y l a 
r o n t o s l a c i ó n es de que cuentan con exis ten-
( i i - 1 i r a u n momento dado. A esto se l l e -
Con solemnes cultos ce l eb róse ayer en la 
igles ia del Sagrado C o r a z ó n y San Francisco 
de B o r j a l a c o n s t i t u c i ó n de l á Congrega-
c ión de Caballeros de l a V i r g e n del P i l a r y 
San Francisco de B o r j a , 
A las ocho y med ia de l a m a ñ a n a t u v o l u -
ga r la M i s a de C o m u n i ó n , en l a que ofició 
el Padre Alfonso Torres , d i rec tor de l a Con-
g r e g a c i ó n , recibiendo el P a n de los Angeles 
e x t r a o r d i n a r i o n ú m e r o de caballeros. 
Por l a t a r d e el t emplo estuvo colmado, 
como por la m a ñ a n a , y en t re los concurren-
tes recordamos á los ex min i s t ro s s e ñ o r e s 
U g a r t e y Al lendesa lazar ; los marqueses de 
San Felices, R a f a l , Mi rava l l e s , R e t o r t i l l o , 
B e r n a , B o r g h e t t o , P i d a l y T o r r e V i i l a n u e -
v a ; condes del Grove, V i l l a m a r c i e l , Ven to r 
setj U ñ i o i ^ Rea l , Berna-r, M o f t e r a , Supe-
r u n d a y Va l l e de San J u a n ; vizcondes de 
Eza y de San E n r i q u e , y Sres. M u g u i r o , 
C á n o v a s y Casanova. 
E l Padre Torres p r o n u n c i ó u n admirab le 
s e r m ó n sobre e l s iguiente t e x t o : ((No hace 
f a l t a buscar o t ro fundamento que el que 
ya e s t á pues to ; esto es, J e s u c r i s t o » . 
C o m e n z ó recordando que cuando se in i c ió 
el pensamiento de dar las Lecciones Sacras 
n o hubo u n a n i m i d a d respecto á su necesi-
dad y su eficacia. D e c í a n algunos que tales 
liH-o:onos fueran precisas en t iempos en que 
las discusiones ent re ca tó l i cos y protestantes 
e r an el asunto d i a r i o , pero que en la a n a a -
l i d a d eran cosa a n a c r ó n i c a . De las palabras 
se p a s ó á los h e c h o s — a ñ a d i ó el Padre To- i 
rres—, y los superiores me designaron á m í | 
p a r a explic ar fof Lecciones' Sacras. De l é x i - | 
t o no es necesario hablar , porque so e s t á 
v iendo todos los domingos, que aun con ma- I 
t e r i a t a n i n t r i n c a d a como el Apocalipsis , el j 
t e m p l o e s t á l leno, y se sabe de c a t e d r á t i c o s 
rac ional is tas que aconsejan á sus alumnos ! 
asistan á estas explicacionos, po r conside-
ra r las , a u n den t ro del orden n a t u r a l i s t a , 
dignas de sor conocidas. 
C o n la C o n g r e g a c i ó n de Caballeros de l a 
V i r g e n del P i l a r y San Francisco do B o r j a 
j ha o c u r r i d o algo a n á l o g o . Muchas personas, I 
j a l hablarles de la nueva C o n g r e g a c i ó n que | 
I q u e r í a fundarse, se desalentaban, v e í a n sólo ! 
d i f icul tades , p o n í a n en duda el é x i t o de 
la o b r a ; otras , en cambio, c o n c e b í a n g r an -
! P ^ ' V , Ql CR;SO dG„<luf ,Ma,drid c á r c h e s e de des esperanzas. Y se e n t e n d i ó que lo m á s 
luz. Todo se r í a prefer ib le antes que t a l su- | pra'otico era el comenzar á andar . 
En e l pueiblo de Mool inejo comenzaroia i merosos dibreTos!. 
á der r ibar una casa en l a calle de l Cas t i -
l lo sus d u e ñ o s , los j ó v e n e s Salvador y A n -
tonio Torres, d e r r u m i b á n d o s e sobre ellos p a i -
te del edificio, quedando enterrados. 
Se ha conseguido extraer los á costa de 
grarade? tralbajqs, 
» * * 
P O N T E V E D R A 25 
Se ha te rminado hoy en V i g o l a susenip-
ción aibierta a q u í para l a Cruz R o j a de los 
Imperios centrales, cuyo producto es de pe-
Setas 11.440. 
* * * 
S A N S E B A S T I A N 25 
H a entrado en Pasajes u n vapor norue-
go, conduciendo 238 sacas de correspondencia 
alemana. 
H o y se e n r i a r á n 127 sacas á M a d r i d , y 
fel resto s a l d r á m a ñ a n a . 
« * * 
S A L A M A N C A 25 
Para las elecciones de senadores han sido 
encasillados e l ac tua l senador D . Nico l á s 
Oliva R o d r í g u e z y e l vicerrector de la Un i -
versidad D . E n r i q u e E s p e r a b é Ar teaga . 
Se dice que para el tercer lugar se jke-
s e n t a r á e l m a u r i s t a D . M a n u e l S á n c h e z Ta-
bernero. 
••- H a sido puesto en l ibe r t ad provis ional 
fel oficial de l a J u n t a de Colegios lu j jvers i -
tarios que p i g n o r ó var ios t í t u l o s de la Dea-
da, pertenecientes á los beneficios un ivers i -
tarios, y que a s c e n d í a á m á s de 40.000 pe-
fceta^. 
* « • 
, S E V I L L A 25 
Dioen de E c i j a que e l Sr . Centeno presen-
t a r á su cand ida tura f rente á la del Sr . Bor-
bolla. 
E n Estepa se p r e s e n t a r á con t ra el s e ñ ^ r 
Castillo Baquero, h i j o po l í t i co de l Sr. Bor-
(bolla, el m a r q u é s de Oerveral . 
••• H a quedado restablecida l a n a v e g a c i ó n 
ten el río, que ha estado suspendida catorce 
d ías , á causa del t e m p o r a l . 
T a m b i é n h a n reanudado e l t rá f ico los t re-
nes de los muelles y las operaciones de carga 
y descarga. 
-•- Se ha corafirmado e l cont ra to para la 
cons t rucc ión de una nueva plaza de toros, 
cuya cabida s e r á de 20.081 almas. 
4> « * 
V A L E N C I A ¿8 
Al e a s t r é V ioen td R u b i o , q u é regresaba 
en el t r e n de Barcelona, unos sujetos le 
amordazaron, r o b á n d o l e cien pesetas y vanos 
objetos, y a r r o j á n d o l e d e s p u é s á la v í a . 
R e s u l t ó ileso, mi lagrosamente . 
••- E n el camino del Grao h a chocado un 
ta r ro y nm t r a n v í a e l é c t r i c o . E l carretero re-
cibió heridas. 
E l v e h í c u l o e s t á destroeado y muer t a la 
teaballería. 
* • • 
V A L L A D O L I D 3»J 
M a ñ a n a se c e l e b r a r á la Asamblea de pro-
tesores veter inar ios . L a r e u n i ó n prepara tor ia 
^ c e l e b r a r á esta ta rde . 
"•- H a n teminado las oposiciones de m ó -
uicos forenses, siendo aprobados 33 oposi-
tores. 
E l cabo de la Guard ia m u n i r i n a l E i v ! -
^ o Corral , y e l guard ia E m i l i o Gar r ido , r i -
ñeron en el bar r io de la P i l a r i ca , d i s p a r . í n -
varias t i ro s , resul tando Gar r ido muer to 
<le Un balazo en el pecho. 
Corra l i n g r e s ó en l a c á r c e l . 
Pastillas Bolívar 
P E C T O R A L E S . Galftian rápldámenlela 
s; Curan siempre c a t a r r o s , asme», 
^riPPQ. De venta en todas las farmacias. 
E l coarcojal do] diipitirito ha presentado ja 
diimiisióu on vi^ba. •atel no l logarso á u n acuor . 
do en el asunto del gas. 
8e a c o r d ó po r unuraimidad no pagar el 
aumen to so l ic i tado por las C o m p a ñ í a s . 
H a e t a el d í a de ayer i b a n cerradas siete 
m i l cepitas. 
EJ gobemadlor hai rec ib ido u n tele-
grama, del imimistro de Hac ienda en el que 
le dice que ha ;sido a u t o r i z a d a lai i n c a u t a , 
c ión del t r i g o y lia r i ñ a on Barcelona. 
E l C o m i t é de emtidades obreras y co-
operat ivas cttii fiavor de la zonn neutrai l ha 
pediido al Gobierno modif ique el a r t í c u l o 
piegundo idel decreto concediendo e l dcpó> 
s i to comeTciail. 
B I L B A O 2o 
E l m i n i s t r o die l a G o b e r n a c i ó n ha tele-
grafiado a l gobernador autorizauido l a i n , 
cao i tao ión del t r i g o y n o t i c i á n d o l e que l a 
J u n t a de transpoTltes resolverá en l a p r ó -
x i m a semana, de •acuerdo con l a f ó r m u l a 
preseutada p o r este A y i r a t a m i c í a t o . 
E n vistia die esto, los concejales h a n 
a V i n d o n i d o su a c r i t u d y r e t i r a d o l a d'L 
mi.rión que h a b í a n presentadlo. 
. * * * 
S A N T A N D E R 25 
L a C o m p a ñ í a dol F e r r o c a r r i l C a n t á b r i -
co h a auunjaiado. a l gobernador que se v e , 
r á precisada á suspender el t r á f i c o po r f a l -
t a de c a r b ó n . 
Los pimtores han au tmc iadq que i r á n 
á l a huelga s i no se les sube u n a peseta 
en e l j o r n a l . 
Los pa t ronos se oponen á ta,! p r e t e n s i ó n . 
^ 1 ^ o p i n i é n e a t á a l a rmada ante l a 
excesiva subiclh de las carnes. 
Movimiento Católico-Agrario 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
El Sindicato de Lemona. 
B I L B A O 25 (11 n . ) 
E n la anteiglesia de Lemona se f u n d ó esta 
ta rdo u n nuevo Sindicato a g r í c o l a por la 
Secc ión de Bi lbao de A . C. N . de J . P . 
As i s t i e ron n u m e r o s í s i m o s labradores al 
u i i t i n con que se s o l e m n i z ó la f u n d a c i ó n . 
E l acto fué presidido por las autoridades 
e c l e s i á s t i c a s y civiles de l a localidad. 
D o n R a m ó n B u g a m a y D . D a r í o de la 
Puente , de la A . C. N . de J . P . , d iser taron 
con elocuencia sobre las ventajas y necesi-
dad de l a s i n d i c a c i ó n , cooperativas y cajas 
ru ra les ; funcionamiento y r é g i m e n de los 
Sindicatos a g r í c o l a s . 
D o n A n d r é s A r a m b u r u , . «en correcto euzke_ 
ra, i n s i s t i ó sobre los temas mencionados. 
E l Rdo . P . Francisco G o ñ i r e s u m i ó los 
discursos y fijó las-bases para el mejor é x i t o 
del nuevo Sindicado. 




inauguración de otro Centro. 
H o v fce c e l e b r a r á , con actos de g r a n so-
l e m n i d a d , la i n a n g u n c i ó n d-1 novena ( V n l r o 
T n s t n i f t i v o M a u r i s t a de M a d r i d , el p.-rlo-
n n iente al d i s t r i t o del Hospu iu. 
Po r l a m a ñ a n a , á las once, se v e r i f i c a r á la 
b e n d i c i ó n de los locales (calle do la R e i -
29 y 31) y su c o n s a g r a c i ó n al Sagrado 
c - d i e s e . » 
jpl ^-r. P n i z J i m é n e z d ió t a m b i é n cuenta 
á los .periodistas de la n o t i í i o a c i ó n de u n 
dnpreto sn-yo al concesionario do las obras de 
la ("¡iv.n V í a para, que proceda á la l i q u i -
dac ión dol p r i m e r t rozo, cura cant idad á i n -
gresar se calcula en cuat ro mil lones de pe-
setas. 
Por lo que se refiere al seeundo t rozo 
h 
tam 
que é s t e d a r á , aunque escalonadamente, nue-
v<5 mil lones de pesetas al M u n i c i p i o , á cam-
bio y como g a r a n t í a do unos t í t u l o s . Con las i 
tnpitidadlOK que fac i l i t e de momento (cree el j 
Sr. R u i z J i m é n e z que d a r á dos ó tres m i - \ 
l l o n r ^ m d a r í a u n g r a n paiso en l a expro-
i .'•'•ión de l segundo t rozo, agregando á esas 
guipas las que exis ten en Caja, y e n t o n ó o s 
so d o r r i b a r í a a i las dos casas de m á s vai_ • 
lor . q u é son Ins dol Sr. P é r e z Soto y de j 
la f inada duquesa d(e fiovillano. as í como l a | 
«i* la calle de Jacometrezo, para ¡ 
el 
su cargo l a e d u c a c i ó n del In fan t e D o n 
J aime. 
T e r m i n ó haciendo u n gran elogio de dichas 
religiosas y censurando acerbamente l a ac-
t u a l i n s t a l a c i ó n del Colegio de Ciegos, con-
tando algunos d<?talles en el que aparece de 
relieve el descuido con que los desgraciados 
n i ñ o s eran t ra tados . 
EN G U E R R A 
Los alunmnos del tercer a ñ o de la Aca-
demia de I n f a t e r í a marcharon ayer al cam-
pamento de los A l i j a r e s , para realizar p r á c -
t icas de l o g í s t i c a y castra meta je ión. 
P e r m a n e c e r á n en él hasta fin de mes, y 
s e r á n relevados por los alumnos de segundo, 
que e s í t a r á n en dicho campamento todo el 
mos de A b r i l . 
Pa ra ello h a n sido habi l i tados varios ba-
rracones de m a m p o s t e r í a , y se ha l levado el 
neuesario m a t e r i a l de e n s e ñ a n z a y m o b i -
l i a r i o . 
Las p r á c t i c a s anuales de conjunto se efec-
t u a r á n este a ñ o del 30 de Mayo al 10 do 
J u n i o , en e l canupamento de Ballesteros, 
do los montes de Toledo, donde fueron e l 
anter ior , 
fie ha concedido la cruz de p r i m e r a 
oíase de la Orden de San Fernando', con el 
ftiaber anual do cien pesetas, al cabo de 
I n f a n t e r í a G i n é s Moreno Paredesv por su 
heroico comportamiento en e l servicio de 
ájguada de K u r i a t - L u t a (zona de M o i l i l U ) , 
e l d í a 4 de Septieonlbre de 1©14, en que, al 
mando |de nueve hcanlUres, r e t u a z ó tá u n 
grupo numeroso de more s, n u s á r l -los bajas, , 
y s iu suf r i r n inguna l a fuerza de su mando, j t X ^ f t ^ p ^ t t t o l te"i^^'owK | f ^ c i ó n de San L u i s , por r a z ó n del esta-
i do y ocupaciones de los congregantes, la h a r á 
t u a r . 
I A l efecto r e c o r d ó el Padre Torres las pa-
j labras de u n i l u s t r e Cardenal , á qu ien ha 
| bocho i n m o r t a l la gue r r a europea, que, con-
[ testando á preguntas que se le d i r i g í a n res-
I poeto á lo que d e b í a hacerse, d é o í a : ( (Actuar , 
; ac tuar , s iempre a c t ú a n ) . 
Seguidamente Hizo u á bosquejo de lo que 
i r o r ,o que se r e n d e ai segunao xiozo, j va á ser est,a C o n g r e g a c i ó n de casados, que 
av i n v e n i d a una o p e r a c i ó n entre e l A y u n - | s e r á , ' d e s d e luego, una obra de p e r f e c c i ó n 
a iento y e concesionario, por v i r t i r d de l a L d m d w i l . T r a t a r á de pe fAcc iona r y robus-penecc ionar y 
tecer las v i r tudes de cada uno, p a r a que to -
das las obras que se hagan sean hechas en 
ca r idad , s in la cua l n i t e n d r á n va lor n i 
ef icacia; de esta manera s e r á puesta ya la 
levadura en la masa. Los medios pa ra con- j 
seguir esta p e r f e c c i ó n e sp i r i t ua l son los que i 
t iene la Jg icr ia pa ra a d q u i r i r y aumen ta r } 
la g rac i a , p r i n c i p a l m e n t e los Sacramentos i 
y l a o r a c i ó n . C e l e b r a r á s e una C o m u n i ó n ge-
IU'Í:.1 n u ü s a a l , y la o r a c i ó n , no pudiendo 
hacerse en c o m ú n , como se hace en la Con-
na, 
C o r a z ó n de J e s ú s , r e p a r t i é n d o s e á continua-
Pur la tarde , á la.s i incu y media, sesum 
inaugura l , pronunciando discursos los seño -
res Or tega M o r e j ó n , G ó m e z - L a n d e r o , P é r e z 
Bueno, Zabala y Maura ( D . Antonio). 
Se ha dispuesto que quede en suspenso 
toda c o u s t r u c o i ó n ó m o d i f i c a c i ó n que loe 
C'uorpos ó unidades de C a b a l l e r í a proyecten 
en el vestuar io ó equipo do la t ropa . 
O r d e n ó s e q u e r í a cuar ta sección de l a 
Escuela Cen t ra l do T i r o verif ique un curso 
complementar io de t i r o para segundos touion-
tes de C a b a l l e r í a , con arreglo á las bases 
que publ l i ca rá e l «Dia r io Oficial». 
A n ú n c i a s e u n concurso en las fáibriras ! 
de Oviedo, Truibia y Toledo para proveer 1 
cinco plazas de maestros armeros. 
•+> C o n c e d i ó s e el sueldo anual do 2.150 
pesetas al d ibujante de Ingenieros D . J o s é 
A . Cabal lero . 
Se concedieron los re t i ros s iguientes : 
para A l m e r í a , al teniente coronel de la Guar-
d ia c i v i l D . Juan C a r r e ñ o ; para M u r c i a , al 
p r i m e r ten ien te D . Juan Bielda, y para 
Salamanca, al p r i m e r teniente de Carabineros 
D . Juan S ix to E j i d o . 
•4- N o m b r ó s e colador del ma te r i a l de Inge-
nieros a l suboficial D . Eus taquio H e r r e r o 
H u e r t a s . 
iSe ha dispuesto que la subasta para 
l a a d q u i s i c i ó n de materiales con destino á 
las oíbras de l a Comandancia de Menorca 
tenga c a r á c t e r local . 
Se c o n c e d i ó l a vue l t a a l servicio ac-
t i v o al c a p i t á n de C a b a l l e r í a D . A n t o n i o 
P é r e z B a t a l l ó n y L ó p e z . 
Probable licénciamiento. 
Se dice que ol m i n i s t r o de l a Guerra ha 
preguntado á los cap i t ams generales de las 
regiones l a fuerza que q u e d a r í a en los Cuer-
pos si se ordenara el l i c é n c i a m i e n t o de los 
soldados que han entrado en el tercero y en 
el segundo a ñ o de servicio. 
EN MARINA 
Híf sido autorizado para poder p i c i b i r ¡ 
sus iinbercs por la Bafei l i tv . ' ión g ó n e r a l de 
este M i n i s t e r i o el teniente de navio 1). Ra- j 
fael R i ñ e r a . ! 
C o n c e d i ó s e licencia al p r i m e r maquin i s ta 
D.. Eduardo P é r e z Sierra . 
.4. Emibaroa en el cAl io i i so X I I I » el obre- j 
ro t o iped i s t a D . F i n ! , i - o Bas t ida . 
^ Causa baja, por r e t i r o , e l de la mis-
m a clase D . Is idoro Ben i to . 
^ Se conced ió g r a t i f i c a c i ó n de e fec t iv i -
dad al teniente de navio D . Gui l l e rmo Fe- j 
rraigut . 
Se indemniza l a comis ión dcsemipeñada 
por el c a p i t á n de corbeta D . M a n u e l So-
moza. 
Queda en s i t u a c i ó n de excedente el ca-
p i t á n de corbeta D . A n t o n i o I ru l l engue . 
Causa.baja, por r e t i r o , el contramaestre 
de puer to D . Salvador Moreno . 
, t . Nonubróse ayudante personal del co-
mandante general de la escuadra al tenien-
te de i i av ío D . Francisco Bastarreche. 
Se ha dispuesto que el a l í ó ioz de navio 
D . J o s é M a r í a S á n c h e z F e r r a g u t embarque 
en el tor,j>edeio numero G en relevo del ofi-
cial del mismo empleo D . F é l i x Chogn in i . 
C o m e d i ó s e liceacia al p r i m e r t rn ion tH 
do T n f a n t o r í a de M a r i n a do la escala de re-
s e ñ a aux i l i a r r e t r i b u i d a D . E m i l i o Baa-
monde. 
Obras navales. 
H a sido l lamado por e l m i n i s t r a de M a -
r i n a , y hoy ha salido para M a d r i d , e1 ro-
A [o que parece,TBU * está re rá-uonadu 
con las obras navales cpie on t feve se em-
p r e n d e r á n en aquel arsenal, con lo cual se 
r e m e d i a r á en parte la crisis obrera. 
Con o l l a se d a r í a t m l i a j o á los obreros, y 
e^porialmente á los cinco m i l a l b a ñ i l o s que, 
por raroncia de él , se ven obligados á ganar, 
labores que no son de su oficio, dos pese-
<6as on las zcnias y en e] Parque de l Oeste. 
i l i r a imitm i ¿asgas 
Preferida por cuantos la conocen. 
R O M A N O N E S P E R S I S T E E N S U 
A C T I T U D 
P 
U N A P R E T E N S I O N A B S U R D A D E D O N 
M E L Q U I A D E S 
C o m e n t ó s e ayer, por cierto m u y desfavo-
rablemente para el Sr . D a t o , la ac t i t ud en 
que é s t e se ha colocado en lo que respecta 
á l a candidatura por M a d r i d . 
Los comentaristas aseguraban q u é el se-
ñ o r Da to , por odio á los mauris tas , q u e r í a 
á todo t rance que e l Gobierno presentase 
cuat ro candidatos y dos los conservadores, 
cosa á la que no se han querido p res ta r 
n i el conde de R o m a n ó n o s n i el m i n i s t r o 
de l a G o b e r n a c i ó n , y aseguraban que como 
e l ex presidente del Consejo no se . b a h í a 
dejado convencer, las conferencias de estos 
d í a s pueden darse por fracasadas. 
L a p r e t e n s i ó n del Sr . D a t o , que era l l eva r 
a l desastre la candidatura m o n á r q u i c a en 
M a d r i d , la calificaban los m á s de desat i -
nada, no e x p l i c á n d o s e cómo é l , que siendo 
Poder no sacó en M a d r i d m á s que u n d i p u -
tado, t e n í a ahora el a f á n de sacar dos, 
c o s a — d e c í a n — i n e x p l i c a b l e y á la que é n sana 
lóg i ca no se p o d í a prestar en modo algnno 
el Gobierno. 
E l conde de R o m a n ó n o s , á quien v imos 
á ú l t i m a hora de l a tarde , g u a r d ó sobre 
el resul tado de sus conferencias con el se-
ñ o r Da to absoluta reserva. 
A nuestras preguntas , l i m i t ó s e á con-
tes tar : 
— Y o , lo ú n i c o que puedo decir á ustedes 
es que e l l imes se p r o c l a m a r á candidatcí5 
liberales p o r M-adrid á los s e ñ o r e s conde dkí 
Santa. Eng rac i a , A r a g ó n y 'Setuain. 
E n t i e n d o que n i debo n i puedo presentar 
m á s candidatos. De nada me s e r v i r í a haber 
p e r g e ñ a d o una candida tura cerrada de l ibe -
rales, pues hay que v i v i r dentro de l a rea-
lidiatd, y é s t a son Arotois, con a r reg lo á cuyo 
c á l c u l o aproximado deben presentarse los 
candidatos . 
— ¿ Y el Sr. Da to , q u é h a r á ? — i n q u i r i m o s 
nuevamente. 
E l conde no c reyó d e b í a contestar á nues-
t r a pregunta , indudablemente por no creer 
delbía meterse á gobernar la casa ajena. 
Cuantos conocieron e s t á ac t i t ud del con. 
de l a han aplaudido s in reservas de n i n -
g ú n g é n e r o . 
Las pretensiones de 
Melquíades Alvarez. 
E n las t e r tu l i a s fué cosa de mucho rego-
c i jo el saber que Melquiades Alvarez h a b í a 
ten ido la p r e t e n s i ó n de que el Gobierno con-
minase al i l u s t r e orador D . Juan V á z q u e z 
de M e l l a para que ret irase su cand ida tura 
por Oviedo. 
D icen los b ien informados que t a n t o el 
conde como el m i n i s t r o de la G o b e r n a c i ó n se 
quedaron a t ó n i t o s ante las pretensiones del 
flamante jefe del reformismo, al que hubie-
ron ellos de mani fes ta r que no era de su 
incumbencia hacer la g e s t i ó n que se les pe-
d í a cerca del Sr. V á á q u e z de M e l l a . 
E l desencanto sufr ido por el aspirante á 
m i n i s t r o fué grande, y dicen que entonces 
no se le o c u r r i ó m á s que decir á sus amigos 
que propalasen por C í r c u l o s y t e r t u l i a s q u « 
M e l l a no iba á Oviedo. 
Olaro e s t á que no le ha resultado, pues 
ol e x i m i o orador presenta su cand ida tu ra 
por Oviedo, m a l que pese á M e l q u í a d e s A l -
vares, que ve deshecho su «non n a t o » ca-
eioato de As tu r i a s . 
L o gracioso de todo esto e s t á en que el 
Sr. Alvarez deseaiba se ret irase de l a lucha 
el Sr . M e l l a , arguyendo que de no ser a s í 
S i una s e ñ o r i t a , en la flor de la j u v e n t u d , 
e s t á p á t h d a , ojeroea, inepoten te , toee, ee 
oansa a l menor esfuerzo, t i ene náusCRS, vó-
mitos , desarreglos en el cambio de edad, use 
©1 Jarabe de Hípofosf i toB Salud , y al poco 
t i empo r e c o b r a r á el color de sus mej i l l as , la 
a c t i v i d a d y l a a l e g r í a . 
V e i n t i c u a t r o a ü o e de maravil losos resu l . 
tados. 
i . - ' . ; t a rde , á las tros y media, se ceJe-
bra i rá , en l a plaza die V i s t a Aleg re , ama co-
n r i d a die novi l los , l i d i á n d o s e seis de l a ga-
n a d e r í a die D . Vio tor iamo C o r t é s , á cargo 
de J u a n Sol ís ( C a n t i l l a n a ) , E m i l i o M é n -
dez y M a n u e l Alva rez . 
C o ? i 8 « r v a s T r e v i í a c o 
P R E F E R I D A S A TODAS LAS MARCAS 
«3 
So v a c u n a r á y r e v a c u n a r á , p ú b l i c a y 
g r a t u i t a m e n t e , m a ñ a n a lunes, 27 del :,c-
t u a l , de diez á once de l a n i a ñ a n a , en la 
Real P o l i c l í n i c a de Socorro (Tamayo, n ú -
mero 2, al ludo del t ea t ro de la Princesa) . 
T o m a d la M C B A S T I M C H O R R O 
E n t r e var ios amigos y admiradores del 
j o v e n asor i tar (D. J o s é Miar ía Ca[rrctero, 
que ha popular izado e l s e u d ó n i m o die ((El 
cabal lero a u d a z » , se h a in ic i ado la idea de 
agasajarle con u n a comidlai p a r a celebrar 
el é x i t o logrado con su l ib ro ((Lo que sé por 
m í » , h a b i é n d o s e encargado de o r g a n i z a r í a 
D . Salvador C á n o v a s Cervantes, D . F r a n -
¡ cisco G ó m e z H i d a l g o y D . J u l i o Romero 
de Torres . 
cada uno en p a r t i c u l a r , 
j L a c o m u n i c a c i ó n en t re el Padre d i rec to r 
j y los congregantes t e n d r á lugar desde el j d e r r o t a r í a n al candidato re formis ta 
j p ú l p i t o , s in p e r j u i c i o de las relaciones p r i -
vadas en t re Uno y otros. 
Las obras de celo en que ha de entender 
la C o n g r e g a c i ó n como t a l s e r á n las que i n -
d iquen y aconsejan las ci rcunstancias . L a 
C o n g r e g a c i ó n en s í ^ desde luego una obra 
de celo, una a p o l o g í a . 
D e m o s t r ó cómo es perfec tamente compa-
t i b l e ser buen congregante y excelente ca-
bal lero, rebat iendo á los calumniadores de 
los congregantes, que l legaran á tacharles 
de entes r i d í c u l o s y seres despreciables ante 
la sociedad. 
I n d i c ó rme la C o n g r e g a c i ó n b u s c a r á desde 
luego la d i f u s i ó n de la i n s t r u c c i ó n rel igiosa, 
t r a t a n d o de ( ( ins t ru i r á personas i n s t r u i -
d a s » , porque aun en t re personas cultas es 
m u y grande la ignoranc ia en el orden re-
l ig ioso . 
E n c a r e c i ó la v i r t u d de la obediencia al 
d i r ec to r , no por lo que es, sino por lo que 
representa, y porque é l t a m b i é n es h i j o de 
obediencia al t omar sobre sus hombros esta 
carga. 
T e r m i n ó con u n brioso p á r r a f o , dedicado 
á la V i r g e n dol P i l a r , P a t r o n a de la Con-
g r e g a c i ó n , esperando que los congregantes 
han de ser, con su constancia y su firmeza, 
p i l a r inconmovib le en que ha de asentarse 
esta nueva C o n g r e g a c i ó n . 
Luego d i ó la b e n d i c i ó n á los concurrentes 
nuest ro a m a n t í s i m o Prelado, el s e ñ o r Obispo 
de M a d r i d - A l c a l á . 
Fe l i c i t amos a l Padre Torres por esta p r i -
m e r a j o r n a d a de l a C o n g r e g a c i ó n , i n a u g u -
rada bajo los mejores auspicios. 
VINO PINEDO 
I N D I S P E N S A B L E ANTES Y 
D E L EMBARAZO 
DESPUES 
S E C C I Ó N DE^ C A R I D A D 
Con destino á la diesdichadu famil l ia de 
qu/9 nos o c u p á b a m o s en csua secc ión bajo 
el suelto n ú m e r o 62, hemos r ec ib ido : 
De ((LTn susKir iptor» , 5 pesetas. 
Do ((Una h i j a de M a r í a » , 5 í d e m . 
De ((Una dtcncclla vascongad la» , 1 í d e m . 
* * * 
Con destino á la desdichada f a m i l i a de 
Los funcionarios d-1 Cuerpo A d m i m s t r a - que nos ^ ^ T a o s en esta sección bajo el 
t n o do Hac ienda c e l e b r a r á n J u n t a ^ - ! SUelto n ú m e r o 62, hemos r e c i b i d o : 
do la n r . ñ a n a , en el Cent ro Manchogo (ca-
l i ' d • la Rotea, n ú m e r o 10L 
El b a ñ o es u n placer; usando el JaW.n 
Flores del Campo lo es doble. 
Tin s:ilo acordado ñor el e x c d e n t í r i n i o 
A v n n t a n r i o n t o de esta er r to que =0 n u s t i i n -
v i Fl r.-oTnbro do la an tuul v ía dencm.ifn.ada 
r, i :a MÍ o do h Doliona do ,1a V i l l a , por el efe 
baile de Francos P o d r í g u o z , y qno se dono- [ j 
inViio c i l i o de l /o^ Henrranos Béequj?|r a la •, 
vía nuo ' f » c t m ! m e n t e existe svii nombre en- ; , 
De « U n a s e ñ o r a p i a d o s a » , dos pesetas. 
iiiliiiTiii 
C onferencias cuaresmales 
Esta ta rdo, á las cua t ro y media , t e n d r á 
ugar en la iglesia de San G i n é s la tercera 
o ñ f e f e n e i a para caballeros, á cargo de don 
La cartera de Estado. 
Sigue el comentario á las dif icultades con 
que t ropieza el conde de R o m a n ó n o s para 
proveer la car tera de Estado. 
A l M i n i s t e r i o de l a plaza de Santa Crua 
dicen debe i r persona que no se haya d ig-
nificado por uno ú o t ro bando bel igerante . 
E n los p e r i ó d i c o s se l i a hablado de la 
candida tura de D . A m a l i o J i m e n o ; p e r ú s a 
B i u c l i o s los que la recusan. 
A v o r d i é r o n s e algunos conter tul ios del sa-
lón de conferencias á barajar nombres, y 
haiblaron de que bien pudiera ser hulúeses 
sorpresas y que q u i z á á ese M i n i s t e r i o fuese 
ol .cr. KniS W a r i n o . 
Las Compañías de ferrocarriles, 
Parece ser q u e de resultas de la confereh-^ 
cia que anteayer celebraron los d i rec tores 
de las C o m p a ñ í a s de ferrocarri les con e l j e t e 
del Gobierno para t r a t a r de l a c u e s t i ó n de' 
les t ranspor tes , el conde de Romanones se 
propone hacer gestlcnes cé rea del Gdbierno 
f r a n c é s para que las C o m p a ñ í a s del M e -
d i o d í a de F ranc ia pongan m á s vagones, 
pues resul ta que hay ent re M a d r i d "é I r ú n 
cerca de 800 vagones q u e no pueden descar-
gar por fa l ta de ma te r i a l en la e s t a c i ó n d© 
Hendaya . 
Coacción electoral.. 
Los diputados provinciales conservadores-
es t á o indignados c o n t r a el proceder de u n 
d ipu tado , el cual parece ser ha ordenado á 
varios funcionarios t é c n i c o s y a d m i n i s t r a t i -
vos de l a D i p u t a c i ó n que vayan á los d i s -
t r i t o s de Alca lá y Torre laguna á ordenar 
i á los peones camineros y d e m á s dependientes 
provinciales que \ 1 t en l a c á n d i d a t a r a l i b e r a l , 
a i inenazándo' .os , en caso contrar io , con seve-
ros castigos. 
Los referidos diputados piensan pro tes ta r 
e n é r g i c a m e n t e , a n t e el minis l t ro de la Go-
b e r n a c i ó n , de semejante a t rope l lo . 
Lucha inesperada. 
U n personaje l ibera l de M u r c i a Tc^ó ayer 
á M a d r i d para manifestar al presidente del 
Consejo, s e ñ o r conde de Romanones, que e l 
Sr . Paya, romanonista y jefe de los l ibera-
les murcianos, presentaba camdtidjatos p ro -
pios, f rente á los miináeiterilales y couserva-
dores, po r todos los disÍTitcp;' db, a/p^elUi' 
p rov inc i a , incluso po r Cairtagena. 
S e g ú n un conspicuo, gran electorero, no 
ha inquietado la not icia al Sr. A l h a , supo-
niendo el m i n i s t r o de la G o b e r n a c i ó n (pió ol 
Sr . P a y á p r o c u r a r á t r i u n f a r , si t iono ele-
mentos y votos, por u n solo d i s t r i t o , y 
no sorá ( i e r t n que aspire ol ex d ipu tado 
romanonista á d i r i g i r la po l í t i ca de los par-
t idos que d i r i , | cn el . conde de Romanones 
y ol KinnpK's do Al lnuornas , '.os cnAies ele 
acuordo completo, hicieron ol pnoasil lMlo, 
iv.^H-tando las ropre.'CnlT.rinncs del Sr, La 
Cierva. 
Lioencias caducadas. 
Por Peal orden dol Min i s t e r io de la Go-
b e r n a c i ó n , que ayer publ icó la «Gaoe t . ;» , y 
en vista de h^'bers*1 pcrvyc^dp Ve - - i 
; r a z ó n , b r i l l a como heclio d i v i n o on la H i s -
BARQUILLO. 6 ÚilDlICSllO I , ,' 
¡ de la i n t e l i g e n c i a » . 
sesuru.iü y .- •os prúivo^Aííj ofcur̂ .uios á los fun-
cionarios d o p e n d i e n t e » de d i ' l i o r M i n i s t e r i o , 
u n k r i ' n.V) que tedos euOfl M i ncu u l i r n m 
sus respectivos cargos el día 28 del actual . 
Domingo 26 de Marzo de ¡916. 
i L o t ñ k t t 
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L A T E M P O R A D A T A U R I N A 
BALLESTEiROS, F O R T U N A 
Y Z A R C O 
EN MADRID Y BARCELONA 
Primero. 
D e Santa Coloma. Es p e q u e ñ o , pero e s t á 
b i e n criado. E l p i t ó n izquierdo lo t iene as t i -
l l ado . 
E n dos t iempos veroniquo-a Ballesteros, re-
s u l t á n d o l e m á s lucidas las v e r ó n i c a s del t i e m -
po n ú m e r o dos. 
E l t o r i l l o arremete bien, y en cuatre varas 
desmonta cua t ro veces, matando tres caba-
llos. 
Ballesteros, m u y bien colocado, q u i t a lucir 
c l á m e n t e á cada ca ída . Se adornan t a m b i é n 
F o r t u n a y Zarco, que remata u n qui te tocan-
do los ipitones. 
Con la mule ta comienza Ballesteros sus 
pases, d e j á n d o s e comer e l terreno. D e s p u é s 
de seis telonazos se mete , con u n pinchazo 
en hueso. E n la segunda faena hay coladas. 
Ot ro p inchazo en lo duro , y en t rando l y i e -
r amen te , media estocada delantera y atra-
vesada, A l fin, u n a estocada delantera, y rue-
da el t o r o . 
Segundo. 
Negro, a l to de agujas, abierto de cuerna 
y ast i l lado de ambos pi tones . 
F o r t u n a t rae ganas de palmas, y se las 
gana en media docena de v e r ó n i c a s apaña-
ditas y paradi tas . Signe toreando, dando va-
rios lances de rodi l las . 
Con cuat ro varas, se cambia e l te rc io , que 
se compone de dos pares y dos medios, bue-
nos los dos de Casares. 
F o r t u n a pasa m u y b ien de mule ta , toTean-
do en redondo. In t e rca l a cuatro pases de r o . 
di l las , m u y valientes. Sigue con uno de ro-
dillas po r a l to , l l e v á n d o s e el bicho l a mule -
t a . Aguan tando da otros dos pases de pe-
olio con l a izquierda, y entrando bien, s e ñ a -
la un pinchazo en su sitio. O t r a faena desde 
cerca y va l i en te , para una atravesada hasta 
e l p u ñ o , u n p o q u i t í n desprendida'; en t rando 
á l e y el matador . I n t e n t a el descabello, pero 
desiste, y manda á l a res a l desolladero coi\ 
media estocada, r(Palmas.) 
Tercero. 
C á r d e n o , de m á s respeto, recogifío de p i -
tones y ast if ino. 
D o salida derr iba á u n picador. Zarco ve-
roniquea con m á s v a l e n t í a que estilo. 
Poderoso y bravo, acepta e l toro cinco san-
g r í a s por tres a c é m i l a s p a r a el arras t re . 
Zarco, m u y val iente , m u y val iente , se ador-
na en quites , p e g á n d o s e do veras á los eos-, 
t iü ln re s . 
E l gadiitano Zarco extiende la p a ñ o s a , y en 
los dos pr imeros pases sale achuchado, y de-
rr ibado en uno. S in apurarse, sigue pasando, 
dando dos v a l l e n t í s i m o s pases de pecho, y 
entrando á m a t a r deja medio estoque a l to . 
Sigue la faena val iente , pero atropellada, y 
se mote por derecho, con un estocada hasta 
las cintas, npretando de firme. (Palmas.) 
Cuar to . 
Escu r r ido de carnes, separado de defensas 
y ¡ast i l lado del dea-echo. TamDfSn parece t o ro . 
Ballesteros quiere veroniquear ; pero lo 
Tínico qxie consigue es que el toro le rasgue 
t r e s capotes. ¡ T iene el amigo u n p i t ó n sano! 
E n cinco varas, todas con ivuelco, m a t a 
cua t ro pencos. 
(Sobro l a izquierda torea de mule ta F l o -
ren t ino , s in que, á e x c e p c i ó n de u n pase por 
a l t o , veamos nada. L a faena es movida , con 
exceso. E c h á n d o s e fuera, señala un pincha-
zo; repite con media estocada ca ída . I n t e n -
t a el descabello, y acierta á l a . . . (P i tos . 
1 C la ro ! ) 
Quinto. 
Parece u n carabao, pues el an ima l i t o t i e -
ne m á s pi tones que cuerpo. 
F o r t u n a lo veroniquea, no m á s que a s í , 
fesí. E l t o ro es b r a v í s i m o y vuelvo en u n 
pa lmo de te r reno d e t r á s del capote. ¡ Q u ó 
l á s t i m a ! 
L a pelea de varas es excelente por p a r t e 
del bicho, que toma seis lancetazos, matando 
dos jacos. 
F o r t u n a b r i n d a á u n amigo, ordena el 
despejen, y torea solo y va l ien te , desde cer-
ca, pero m o v i é n d o s e m á s de lo jus to . E n 
algunos pases se queda en los pi tones. H a y 
nn pase de rod i l l as , u n mol ine te en l a cara 
del toro y una b u e n í s i m a estocada atacando 
como los buenos. ( O v a c i ó n al b i l b a í n o y re-
galo del b r i n d a d o . ) 
Sexto. 
Cornigaobo, salpicao. 
De salida, se t i r a al redondel nn gol f i l lo , 
que da hasta t res pases como cualquiera de 
ios del g rupo A . 
Zarco, t e n i d o , parado y est i rando le» b r v 
zos, veroniquea con adorno. 
J'.i tercio de varas is un l i e . Porque el to ro 
es ¡ n q u e ñ o , todos los p ; » ) . c r r e s quieren p ica r 
p r i m e r o . Recargando, el to re te mete la ca-
beza cinco veces. 
Zarco comienza con dos apretados pases 
de p.-cho, da uno por al to y sigue con ayu -
da&sa por bajo , in te rca lando algunos ador-
qtftí no le salen del todo . E n t r a con u n 
p r . f .nzo r rntrario, y p i t ra acabar, e n t i e r r o 
el estoque a r r i b a . (Palmas . ) 
RESUMEN 
Puede af i rmarse que en la fiesta sólo un 
c m o n t o b r i ' I ó : e! elemento to ro . 
F u e r o n seis novi l los b ien criados, boni tos 
y , sobre todo, nobles y b r a v í s i m o s . T a n bra-
1 i, que todos, y en todas las varas, en t r a -
r e n recargando. 
N o p a r e c i ó sino que el b a t u r r o Balleste-
ros t e n í a i n t e r é s en distanciarse del solemne 
r ¡ o m e n t o de t o m a r la bor la . Como sabe to-
r ar , estuvo vistoso á ratos, pero no v a c i l ó 
en hacer cosas feas cuando so t r a t ó de sal-
va r e l pe l ig ro . 
F o r t u n a , en cambio, v i n o por cartel y 
ra l levó. K l ganado en buena, l i d per D i ' 
A i a z q u i a r á n f u é , ante todo, de va l ien te . 
I oufo un momento medroso con el q u i n t o 
bicho, al que, pa rando m á s , hubiese podido 
ciarle ci iantas v e r ó n i c a s b u e n í s i m a s bulner ' t 
quer ido . 
J o s é Zarco qniso resarcirse de los p i tos 
que oyese en la ú l t i m a co r r i da que t o r e ó en 
M a d r i d , y á costa de E x p o n e r , m e r e c i ó 
aplausos. 
N o obstante, n inguno do los tres q u e d ó 
como dicen que quedaron en Barcelona, 
donde, mien t r a s los ases do mavor magn i -
t u d eran abucheados, se h a r t a r o n ellos de 





Gaona, Torquito y Celita. 
B A R C E L O N A 2o 
E n l a Plaza M o n u m e n t a l se h a l id iado 
ganado de D . Vicen te M a r t í n e z , que resul -
t ó codicioso, haciendo excelente pelea en e l 
tercio do varas. 
Rodolfo Gaona b r e g ó mucho y b ien , l au -
ceando con elegancia á sus dos toros . A m -
bos l legaron á la mue r t e aplomados y dif í -
ciles, obligando a l diestro mejicano á torear-
los consintiendo mucho. Sus faenas de m u -
leta , si no m u y luc idad , fueron val ientes , 
y á l a hora de m a t a r r e c e t ó una estocada 
con t ra r ia al pr imero y media , c a í d a , a l l i -
diado en cuar to lugar . Gaona e s c u c h ó pa l -
mas. 
T o r q u i t o g u s t ó ex t rao rd ina r i amente vero-
niqueando. L o hizo parado, a p r e t á n d o s e , y 
r e m a t ó siempre con lances m u y c e ñ i d o s , 
Alfonso Cela s u j e t ó á su p r imer t o r o con 
la capa dando a r t í s t i c o s lances, 
A l t ras tear lo hizo m e t i é n d o s e en e l te -
rreno del to ro y e s t r e c h á n d o s e á cada pase. 
Como matador c o n f i r m ó su car te l cobrando 
dos b o n í s i m a s estocadas y dos medias del 
mismo est i lo . E n sus dos toros fué aplaudido 
f r e n é t i c a m e n t e , 
Paoomío y Larita. 
B A R C E L O N A 25 
Con reses de Concha y Sierra , l idiadas 
por las cuadri l las de Pacomio P e r i b á ñ e z y 
L a r i t a , se ha celebrado l a anunciada corr ida 
en la Plaza de las Arenas , 
Pacomio P e r i b á ñ e z es tuvo incansable con 
e l capote, toreando m u y b ien á todos sus 
toros y l u c i é n d o s e en quites , 
A m á s de sus t res bichos t u v o que des-
pachar al sexto, que no pudo m a t a r L a r i t a 
por haber ingresado en la e n f e r m e r í a con 
una cor tadura en una mano. 
E l espada ve,lVisoletano t r a s t e ó in t e l igen -
temente j demostrando conocimiento de los 
toros . C e ñ i d o y adornado en general con l a 
mule ta , a t a c ó bien con e l p incho, en t rando 
á he r i r desdo cerca. Oyó t res ovaciones, dio 
dos veces la v t i e l t a al an i l lo y sal ió de la 
plaza en hombros, 
L a r i t a ve ron iq i i eó con mudho ar te , ha-
ciendo varios qu i tes o p o r t u n í s i m o s . 
Luchando con las malas condiciones de su 
pr imer t o ro hizo una buena faena, que re-
m a t ó con dos buenos pinchazos y una esto-
cada. E n su segundo to ro e m p l e ó u n t ras teo 
Ijreve y lucido, y d e s p u é s de pinchar en 
hueso se m e t i ó con una buena estocada, en-
tera , a t r a c á n d o s e t an to , que sal ió con la ropa 
destrozada. R e c i b i ó una o v a c i ó n y d ió la 
vuel ta a l ruedo. 
LA BOLSA 
25 D E M A R Z O D E 1916 
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S A N T O R A L Y C U L T O S 
o 
DIA 26.—DOMINGO l i i DE CUARESMA. 
Santos Toodosio, I reneo, Serapioii j Pedro 
y O á s t u l o , m á r t i r e s ; San B r a u l i o , Arzobis-
po de Zaragoza; San F é l i x , Obispo, y Santa 
Eugenia, v i rgen y m á r t i r . 
L a M i s a y Oficio d iv ino son de la D o m í -
niea, oon r i t o semidoble de p r imera claset y 
color morado. 
Adoración Nocturna—San Vicente de P a ú l . 
Corte cíe María. — Nues t r a S e ñ o r a de la 
Esperanza, en San t i ago ; del Sagrado Cora-
zón , en el O l i v a r ; de l Buen Consejo, en San 
L u i s Gozaga ó en e l ora tor io del E s p í r i t u 
Santo, 
Cuarenta Horas. — Par roquia de San L o -
renzo, 
Santa Iglesia Catedral—A las ocho, Misa 
de C o m u n i ó n para la A r c h i c o f r a d í a del Cora-
zón de M a r í a ; á las nueve y media . M i s a 
conventual , predicando e l Si-, M o r a n ; por la 
tarde , á las cuat ro y media, Ejercicios de 
la A r c h i c o f r a d í a , 
Capilla R e a l . — M i s a solemne á las once, 
predicando e l s e ñ o r Obispo de S i ó n . 
Iglesia de la Encarnación. — I d e m á las 
diez, predicando e l Sr . Eomo, 
Parroquias.—A las diez. M i s a mayor , con 
e x p l i c a c i ó n del Santo Evange l io ; 
Capilla del S a n t í s i m o Cristo de San G i -
n é s . — A l toque de Oraciones, Ejercic ios con 
s e r m ó n , predicando e l Sr . N ie to . 
Iglesia de San Antonio de los Alemanes.— 
A las diez, M i s a mayor , predicando u n s e ñ o r 
c a p e l l á n . 
Iglesia de las Descalzas Reales . — I d e m 
í d e m , predicando e l Sr . Benedicto. 
Iglesia de la Consolación A las ocho, 
M i s a de C o m u n i ó n para los cofrades de la 
Correa, y á las -cinco y media , E je rc ic io , 
predioando e l P . Eulog io P e ñ a . 
Iglesia de jesús Nazareno A las ocho. 
M i s a de C o m u n i ó n para l a A s o c i a c i ó n de J ó -
venes Cord i je ros ; a las 'cinco de l a ta rdo , 
los Ejercicios con s e r m ó n . 
Iglesia del Sagrado Corazón y San Fran-
cisco de Borja—A las pdho. Misa de Comu-
n ión para la C o n g r e g a c i ó n de 1# Buena 
M u e r t e ; á las ooho y media, para l a do San 
Estanis lao; á las once y media, Lecc ión Sa-
cra, y á las seis do la tarde . Ejerc ic io de l a 
Buena M u e r t e , con s e r m ó n . B e n d i c i ó n y Re-
serva. 
Parroquia de San Andrés.—A las odho, 
Misa de C o m u n i ó n para la C o n g r e g a c i ó n de 
Nues t r a S e ñ o r a del Carmen, y á las sois 
y media de la ta rde , E x p o s i c i ó n de Su D i v i -
na Majes tad , predicando e l Sr. Gal lego; B o -
serva y Salve. 
Parroquia de San Lorenzo (C uarenta H o -
ra s ) .—A las ooho, E x p o s i c i ó n de' Su D i v i n a 
M a j e s t a d ; á las diez, M i s a mayor , y por la 
tarde, á las siete, c o n t i n ú a la Novena á Nues-
t r a S e ñ o r a de la E n c a r n a c i ó n , predicando el 
Sr. S u á r e z F a u r a ; B e n d i c i ó n y B e serva. 
Parroquia de San Millán . — C o n t i n ú a la 
Santa M i s i ó n , A las siete, M i s a y P l á t i c a : 
á las diez y media , e x p l i c a c i ó n del C a t e c i á -
mo, y por l a ta rde , á las seis y media , Ro-
sario y Ejerc ic io de la M i s i ó n , predicando 
los Padres Ramonet e Izquierdo . (Es ta M i -
s ión t e r m i n a el d ía 2 de A b r i l . ) 
Parroquia del Salvador y San Nicolás.-— 
C o n t i n ú a la N o v e n a - M i s i ó n , A las seis y me-
dia do la tarde . Corona dolorosa. P l á t i c a y 
s e r m ó n mora l , predicando los Padres V i y u e -
la y M a r t í n , de l C, de M , 
Religiosas de San Fernando (Cuat ro Ca-
m i n o s ) , — A las ocího, M i s a de C o m u n i ó n ge-
nera l para la H e r m a n d a d de Nues t r a S e ñ o r a 
de la Merced , y por l a tarde , E x p o s i c i ó n de 
Su D i v i n a Majes t ad , Rosario y Reserva. 
Religiosas Comendadoras de Santiago.— 
Termina la Santa M i s i ó n , A las ocho, M i s a 
de C o m u n i ó n genera l ; á las cuat ro de l a 
tarde . E x p o s i c i ó n de S, D , M . , s e r m ó n , Ben-
dic ión papal y la de los objetos re l ig iosos ; 
acto seguido s e r á la p r o c e s i ó n de regreso de 
la venerada Imagen de l a Dolorosa Se rv i t a 
á su iglesia de la plazuela de San N i c o l á s . 
Santuario del Corazón de María A las 
óoho. C o m u n i ó n general para l a A d o r a c i ó n 
^ Penpetua a l S a n t í s i m o , y por la ta rde , á las 
i cinco y media, Ejerc ic ios con s e r m ó n , que 
p r e d i c a r á el P . L ó p e z . 
Santuario del Perpetuo Socorro T e r m i -
nan los Ejercicios pa ra caíballeros. A las 
Odho, M i s a de C o m u n i ó n general y B e n d i c i ó n 
Papal . 
ESPECTÁCULOS 
L O S D E H O Y 
R E A L . — ( F u n c i ó n 58.a de abono, 23> del 
t u r n o p r i m e r o ) . — A las cinco (12.a y ú l t i m a 
de t a r d e ) , Lore l ey . 
E S P A Ñ O L . — A las cinco y media , Cabr i -
t a q u é t i r a a l m o n t e . . . — A las diez. C a b r i t a 
que t i r a al monte . . . 
P R I N C E S A . — A las cinco. Campo de ar-
m i ñ o . — A las nueve y cuar to ( f u n c i ó n espe-
c i a l , á precios especiales), Caonpo de ar-
mif i f l i 
C O M E D I A . — A las cinco, E l in f i e rne .— 
A las diez. E l in f i e rno . 
L A P A . — A las cua t ro y media (doble) . E l 
t a c a ñ o S a l o m ó n (dos actos).—A las seis y 
media (especial). E l t enor ( t res actos).— 
A las diez y c i i a r to (especial). L a fuerza 
del ma l ( t res actos). 
C E R V A N I ] E S . — € a . T . p a ñ i a S i m ó Raso.— 
A las dua t ro y m e d i a ((función en t e ra ) . 
H o r m i g u i t a (dos actos) y L a b e n d i c i ó n de 
Dios ( dos actos en tres cuadros) .—A las 
diez y media (doble) , L a b e n d i c i ó n de Dios . 
I N F A N T A I S A B E L . — A las cinco ( ex t r a -
o r d i n a r i a ) , F r a n z H a l l e r s y De pesca.—A 
las diez y cuar to (especial), Gente d i s t i n -
g u i d a y Los Gabrieles. 
A P O L O . — A las cua t ro (doble) , E l amor 
que huye y Gigantes y cabezudos.—A las 
seis y cua r to (especial) , E l ga l lo de oro y" 
L a p a t r i a de Cervantes .—A las diez y cuar-
to fsonci l la) . E l gal lo de o ro .—A las once y 
media (sonci l la) , L a p a t r i a de Cervantes. 
Z A B Z U E L A . — A las cuafiro. Los q u á k e -
ros.—A la= sois y media , Las alegres chicas 
de B e r l í n . — A las diez y media , Las alegres 
chicas do B e r l í n . 
C O M I C O . _ A las cua t ro (doblo) , E l va-
ü o n t o c a p i t á n . — A las sois y cuar to (espe-
c i a l ) , A l m a do Dios , L a real gana ó Idea ! 
Recuelo.—A las diez y cua r to (doble ) . I d e a l 
Rccuolo, A l m a de Dios y L a rea l gana. 
S A L O N M A D R I D . — A las cua t ro y me-
dia , E l ama de l a casa (dos actos).—A las 
seis y media , Las minas de Costabella ( t res 
actos, reest reno) .—A las diez y cua r to , Bue-
na boda ( tres actos). 
I M P R E N T A R E N A G I M I E N T 6 
Ata MartM, «2 TaüéfMW «.§97. 
T I E M P O 
Informaciones del Observatorio Central Meteorológico. 
MADRID. — Tempera tura miáx ima á la 
sombra : 12° ,5 . — Tempera tu ra m í n i m a á la 
somlbra: 20,8. 
Tiempo probable en Madrid: Vientos flo-
jos del Oeste y t iempo inseguro. 
Estado general del tiempo sobre el Occi-
dente europeo.—En el M e d i t e r r á n e o superior 
se hal la una zona do per t i i r lAic ión a t m o s f é -
r ica poco intensa, y tambj^JCtMentro de nues-
t r o t e r r i t o r i o aparecen otraík de menor i m -
por tancia . Aunque las l luv ias no h a n sido 
t a n copiosas como duran te loé d í a s pasados, 
se observan en muchas comarcas, y princj 
p á l m e n t e en las de la m i t a d septentrional 
de E s p a ñ a . 
Tiempo probable en España: Tiempo i n , 
seguro. 
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I n a p b l 
FABRICA DE TEJIDOS DE SEDA Y ORNAMENTOS 
TALLERES EXCLUSIVOS D E BOR- í 
DADOS EN ORO, SEDAS Y FIGURA OE IGLESIA 
para Temos, Casullas, Palios, Mantos, Tónicas, Esiandartes, etcétera, etcétera. 
J U S T O B U R I L L O í f f i 
C a l l e s de Luis V i v e s , 5, entresuelo 5 y 
T i s ü s , Terciopelos, Espolines de oro, plata y sedag. 
Damascos, telas para trajes corales, Albas, Roquetes. 
Cálices, etc., Esculturas y todo lo relativo al culto divL * 
E X P O R T A C I O N A L A S A M E R I C A S 
a i e n c i a 
DIPLOMAS DE HONOR Y MEDALLAS OE ORO 
IZZ:Zaragoza 1908 y Valencia 1909 
^ / O - , T R A J E S T A L A R E S 
¿ p p CARRERA S f JERONIMO 1 2 - M A D R I D \J ¿2 UA CASA PREFERIDA 
A / ^ P O R S U S C O N D I C I O N E S . 
L a P a s t o r a l d e l P r i m a d o 
o 
Todos los suscriptores y lectores de EL DEBATE 
que deseen adquirir la última y notable Pastoral del emi-
nentísimo señor Cardenal Arzobispo de Toledo pueden 
dirigirse á la Administración de este diario, donde se les 
facilitará. 
BOLSA D E L TRABAJO 
BBnfro Popular Caifiici 
23 Marzo 1916. 
Heuy ofertas de t raba jo 
paxa los oficios s iguientes : 
imenoa cinceladores y re-
pujadores. 
San Lorenzo, 10. Madrid. 
Teléfono 3.204. 
¡Hicíi DI PÜBUCIDM) 
La más aatlgna d« 
Madrid* Preetos sin 
eompetenela pa* e 
ammelosy reclamo» 
notielasy esqnelas sr 
aniversarios* 
G l l o i n a s : A B A D A , 5 , 
CASA DE CAMPO 
En Solares (Santander) so ven-
de ó arrienda, amueblada, uua, 
eapaz p r̂a numerosa familia, 
con parque, huerta, cocheras, 
etcétera Informará Sucesor de 
KL11N. Carmen, 19. 
SE R E C I B E H 
En la imprenta, 
calle de San Mar-
S eos, núm. 42, has-
ta las tres de la 
mañana, 
s s a a n i n M P B M B l 
m m m % m n n m 
(San Bernardo, 7 pral.) 
Recordamos á las seño -
ras que en San Bernar-
do, 7^ pr imero , e s t á n sin 
t raba jo varias costureras 
en blanco, modistas , bor-
dadoras, profesoras y se-
ñ o r i t a s d é c o m p a ñ í a . 
Suplicamos asimismo de 
la s e ñ o r a que quiera 6 
pueda hacer este regalo, 
U N P I A N O , aunque e s t é 
usado, para que las obre-
ras aprendan á cantar y 
den las profesoras leodo^ 
nes de piano. 
inim clos: Plasa del Matute, 
Bodega de PJémrida I 
de J. Areliano. v uto» hi»o* de NV,«, Jerez. Cognw : z* fi 
¡ores marcas. Rancio (1660) especial oara enferraoí. Sr i IT-8 p 
á domicilio.—JORGE J U A N . 21. Tetóono, KNÓ. 
• 
A&dlts i teg talleres M esculle* 
Imágenes, altares y toda clase »ie ^ar^'aterí? religío 
sa. Actividad demostrada en ios múltiples encargo^., 
debido al numeroso é instruido personal. 
PARA LA CORRÍ̂ PONDENCfA-
V I C E N T E TEW.Ar l í M i M ^ e r , t * A á Ü í S C í í > . 
V E L A S " D É C E R A 
C H O C O L A T E S 
QUINTIN RUIZ b E GñUNñ 
"V" X O? O X J L 
«tonta ais M R ^ S S I S Á T t ) S ? K ¿ K J L m i a ? 5 I A 
San Bernardina, ti 
mwm OE ESCRÍSÍB ? mmi 
Gran t a l l e r de reparac iones de E m A l Í G ^ é h ü t k f 
m e c á n i c o pe r c;pcsioi6n ¿ e ! A v n a t a m i e n t o de M a -
d r i d . C c m p o r e m á q u i n a s é e f 3Ci ib i r y c a l c u l a r da 
todos los f i s t emas conocidos has ta el d í a , hab iendo 
ob ten ido Medalla d e o r e y d o s de Plata ea 
distintas Expos ic iones ; e c o n o m í a do u u 50 pe r 109 eo 
todos sus t raba jos . Corredera Baja, 12?, 2 » ° . 
C U A D R O S A N T Í G U O S 
Visite usted el SALON DE VENTAS 
de !a GASA LACOSTE 
Carrera de San Je ónimo, 63, 
LA m u m m m k DE ANUWS» 
RAFAEL B A R R A O S OABMKM, 1« ^ Teléfest^ SSIS 
8entro de está teeolón publltartm anunelos iiiys extenslén no le í Superior á 30 palabras. Su presto es 
el do 5 céntimos por palabra. En ta Sección tendrá cabida la Bolsa del Trabajo, que será gratuita para 
las demandas de trabajo si los án no los no son de más de 10 palabras, pagando cada dos palabras que ex. 
eedan de este número 5 céntimos, siempre que los mismos Interesados den personalmente la orden de pu-
blicidad en esta Admínistraeién. 
VARIOS 
MATRIMONIO c a tó l i co 
cede alcoba á s e ñ o r a ó 
s e ñ o r i t a . O l id , 4 duplica-
do, segundo izquierda. 
PROFESORAS de pia-
no. Garan t izan prepara-
ción Conservator io . I n f o r -
m a r á n : Glor ie ta B i lbao , 
4, p o r t e r í a . 
ANEMIA, Deb i l idad , Neu-
rastenia, Raqu i t i smo i n -
f a n t i l . Vejez p r ema tu ra 
curanse con V i n o Fosfata-
do V i c t o r i a . Bo te l l a , una 
peseta. V i c t o r i a , 8, M a -
d r i d . 
DOCTOR M a r r a c h y . Den-
t i s ta . Operaciones s i n do-
lor. Glor ie ta de Bi lbao , 4. 
T H O R L E Y , coaidlimento 
para, eq ganado. N o tie_ 
no rilvaá. A las vacáis Sea 
aiHiie-nta Ja cantklatd y 
mojora i a oaQfdad cíe l a leí. 
ehe . E l i M A T E R I A L 
A Q R I O O L A . Z a i b a l W o , 
•níxneroe 11 y 13, B I L B A O . 
GASA f o rma l , soleada, 
admi te dos caballeros ó 
sacerdotes. R a z ó n : M a -
yor , 67, u l t r amar inos . " 
NECESITAN TRABAJO 
P R A C T I C A N T E fa rma-
cia, buena p r á c t i c a , o f ré -
cese. A c e p t a r í a cargo d i -
ferente . Car idad , 13. 
(63i ) ; 
SE O F R E C E j o v e n para 
a c o m p a ñ a r n i ñ o s ó s e ñ o r i -
tas . Buenos informes. Fe-
r r az , 12 (convento) . 
(630); 
O F R E C E S E s e ñ o r i t a de-
pendienta comercio, casa 
f o r m a l , educar n i ñ o s ó 
a c o m p a ñ a r s e ñ o r i t a s . San 
A n d r é s , 1 duplicado. 
SOLEDAD GONZALEZ, 
sas t ra y" costurera , se 
afrece para t raba ja r en 
su casa ó á d o m i c i l i o . 
J o r n a l m ó d i c o . Espino , 3. 
(A) 
LOS PROPIETARIOS 
c a t ó l i c o s , cuantos p r á c t i -
camente quieran serlo , 
siempre que necesiten de 
maestros ú obreros deben 
d i r ig i r se á la Bolsa del 
Trabajo de los C í r c u l o s , 
San A n d r é s , 9. 
SEÑORITA de compa-
ñ í a o f récese buena casa. 
Sabe piano. Oliv ar, 6. 
O F I C I A L A con p r á c t i -
ca hace y reforma toda 
dase de sombreros de se-
ñ o r a y n i ñ o s . 
Palafox, 23. 
Se reciben encargos en i 
esta A d m ó n . ( D ) | 
SACERDOTE graduado, : 
con mucha p r á c t i c a , da ¡ 
lecciones de p r imera y se-
gunda e n s e ñ a n z a á domi-
c i l io . R a z ó n : Príncipe 12, 
p r imero . 
SE. O F R E C E para es-
cr ib iente en oficinas o 
casa comercial acreditado 
en estos trabajos. Tiene 
informes. Santa L u c í a , 
m í m e r o 11 , cuar to . (S) 
J O V E N de diez y seis 
a ñ o s desea cualquier colo-
cac ión . R a z ó n : Carranza. 
3, p r inc ipa l . 
SEÑORA buenos in for -
mes se ofrece c o m p a ñ í a ó 
d i r ecc ión en casa ca tó l i -
ca. Oostamilla Desampa-
rados, 3, bajo derecha. 
VIUDA con hi jos mayo- : 
res solici ta p o r t e r í a . I n f o r -
mes en esta A d m i n i s t r a - \ 
c ión . ( A ) \ 
JO VEN ca tó l ico da lec-
ciones m a t e m á t i c a s ó con-
tab i l idad . Buenos infor -
mes, Fuencar ra l , 74, cuar-
to . (D). 
JOVEN i ns t ru ido , l icen-
ciado A f r i c a , solicita cual-
quier t rabajo . Argensola , f 
19, p o r t e r í a . ( D ) ; 
JOVEN ncoositado so- \ 
l i c i t a cualquier clase de 1 
t raba jo . Legani tos , 12 y l 
14, qu in to n ú m e r o 3. 
DOS J O V E N E S , sa-
biendo contabi l idad mer-
can t i l , ú r g e l e s co locac ión , 
Galdo, 2, p r imero . 
SEÑORA v iuda of récese 
am^ de gobierno. Fuen-
c»r r» l . 65, g.o (627) 
JO VEN d iec i sé i s a ñ o s 
desea colocación comer-
cio, i n t e rno . I n f o r m a r á 
esta A d m ó n . ( A . X . ) ; 
PROFESOR acreditado 
da clases bachil lerato, ma-
t e m á t i c a s , c a l i g r a f í a , etc. 
A n d r é s Borrego, 15, p r i -
mero. (A) 
J U V E N T U D MAURISTA 
M%% m mm 
23 Marzo 1916. 
Hacen falta bordadoras 
á m á q u i n a . 
Carrera de San Jerónimo, 
número 29, principales. 
Teléfono 4.889. 
Horas de oficina: de sietí 
á ocho. 
G R A N E X P O S I C I Ó N D E I M U E B L E S 
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